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Eipimi: 
UN AÑO 15 P E S E T A S 
- S E M E S T R E 8 -
- T R I M E S T R E 4 -
UN AÑO 16 P E S E T A S 
- S E M E S T R E 8,75 -
| T R I M E S T R E 4,50 -
UN AÑO 40 P E S E T A S 
- ^ ¿ M E S T R E 20 
- T R I M E S T R E 10 
va 
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•DEL MOMENTO el lecho; Ies d iseut ió las gratules exce-
lencias de su reg ión , su ciudad o su al-
dea; les inv i tó a probar sus muertas ener-
g í a s cavando un «cuadro» de habas, pa-
tatas o lechugas, potpiito a poco, es bla-
ro; les enseñó un retrato de juventud que 
ocultaba en su pecho como el don vene-
No somos par t idar ios de p r i v a r a núes - rando de una re l iquia ; les cosió sus ro-
tros lectores de n inguna clase de noticias, pitas; les can tó «marzas» y villancicos 
Creemos que el espacio que ocupe el ar- por la Nochebuena, y les trajo colillas 
t ículo de fondo es^el lugar destinado a que ella a p a ñ ó en l a calle, cuando sali > 
marcar l a o r i e n t a c i ó n po l í t i ca y social del a cumpl i r a l g ú n mandado o a a c o m p a ñ a r 
pe r iód ico , y que el resto de las columnas, a a lguna humilde Sierva a pedir para ti -
respetando, claro es, determinados l ími- dos... 
tes y salvando aquellas doctrinas en las po r eso l a s e g u í a n en el entierro, como 
cuales nos es t á vedada la m á s m í n i m a ú l t i m o t r i b u t o , ' v a que fué c o m p a ñ e r a de 
transigencia, debe ser destinado a l a in - orfandad y aislamiento en el Asilo, don-
f o r m a c i ó n de toda índo le , porque enten- de sólo se gozan los consuelos y las pala-
demos que l a p u b l i c a c i ó n d i a r i a es eso: bras de las monjas, de esas santas inuj '-
i n f o r m a c i ó n general:, resumen de «lo de res esposas del Señor . . . 
extracto de los asuntos de ac túa - • • • aye r» , 
l i dad . 
Ayer , s in embargo, hicimos una mala 
pasada a nuestro propio cr i ter io perio-
dís t ico . Ayer privamos a nuestros lecto-
res de l a r e s e ñ a del m i t i n socialista ve-
rificado en el" Centro Obrero de Santan-
der, sacrificando una sa t i s facc ión profe-
sional por hacer un piadoso servicio a los 
oradores que en a q u é l tomaron parte. 
Es sabido el fin que se persigue con es-
ta clase de actos: la difusión de ideas, la 
o r i e n t a c i ó n de la op in ión p ú b l i c a en el 
sentido paralejo con ^ cr i ter io de los 
oradores o de la a g r u p a c i ó n po l í t i ca o so-
cia l a que pertenezcan los oradores. 
El lo es a s í , y por ser de este modo, 
nosotros no quisimos decir que en el mi-
t i n celebrado en el Centro Obrero se h i -
zo una calurosa defensa del bolchevikis-
rno, de ese movimiento destructor de to-
do, que no se detiene n i ante la propie-
dad n i ante el honor. 
Claro es que a mayor difusión de este 
concepto, doble desc réd i to de sus manto 
Pero el r e p ó r t e r tiene un Sentimiento; 
En el cortejo fúnebre que vió pasar ayer 
mientras l lovía; a la trasera del severo 
coche, d iv isó ese letrero, que es un sar-
casmo y un requisi to inú t i l . 
En letras negras y sobre fondo bl'áhco, 
para que las vieran bien aquellos anci.i-
nitos que a c o m p a ñ a b a n a la vieja muer-
ta, se le ía , como todas las veces en caso 
parecido: 
«iServicio m u n i c i p a l . » 
Y hubo de preguntar para Bi el repór-
ter filosóficamente: 
¿ P o r qué el p r e g ó n e s t ú p i d o de ese le-
trero para decirle al vulgo que en el ca-
rruaje fúnebre qxie ie sustenta se lleva Q 
un ser que ha muerto en la miseria, siu 
m á s amparo qup el de la car idad cr is tUl-
na, alejad») del f á r r a g o del mundo, ' s in el 
amor del p r ó j i m o , sin el beso do nadie 
n i el c a r i ñ o de nadie? 
Convénce te , lector. Hay cosas en 
Hedores, porque venirnos a estas al turas .Ha, ajenas a la de uno, que duelei 
la vi-
mas 
i(ne una llaga sangrienta laroramlo 
carne de nuestro propio cuerpo. 
F. R. 
la 
Casino del Sardinero 
A V I S O 
Tanto los abonos extendidos en 191.8 co 
mo las tarjetas concedidas por l a Admi-
n i s t r ac ión caducan, según se expresa en 
ellos, el 31 de diciembre. 
Desde hoy e m p e z a r á n a expenderse los. 
nuevos abonos para 1919, al precio de 25 
pesetas, en la S e c r e t a r í a del Gran Cas; 
no, de diez a una de la m a ñ a n a y úe tres 
a cinco de l a tarde. 
COSAS F E S T I V A S 
con excitaciones ai odio, al desbarajuste 
y al a.salto, cuando las naciones m á s de-
m o c r á t i c a s se disponen a r e p r i m i r enér-
gicamente ese foco de r ebe ld í a c r imina l 
que destroza a Rusia y que es una grave 
amenaza para el orden y el progreso 
mund ia l , es tanto como ahuyentar a los 
propios adictos, convencerlos de que el 
modesto hogar de sus amores, el c a r i ñ o 
de una mujer v i r tuosa y la felicidad 
de unas a l e g r í a s infanti les e s t á n amena-
zados de algo b ru ta l que nada respeta, 
que sube a los palacios, pero que t a m b i é n 
baja a las caballas. 
Nosotros estamos convencidos de que 
los mismos oradores que aplaudieron el 
terr ible movimiento ruso lo odian desde 
lo m á s í n t i m o de su alma, y en a t e n c i ó n 
•a eso y guiados por un esp í r i t u de piedad, 
no nos h ic imos eco de sus palabras, per-
s u a d i d ó s , desde luego, de que el castigo 
lo encontraran en el gesto de r epu l s ión , 
de desvío, de los propios obreros que hu-
bieron de escucharles. 
No es a s í como se hace obra social; no . . . 
es .le este modo como se responde a las ( ^ a r a algunos seres eso de que no exis-
demandas de la r í a se ubrera: no -pnedg- * la . fe l ic idad ^ ^ a - y o r d u 4 e t a 4 © i i t a a a r . -
l>a fe l i c idad—según ellos—cuesta menos 
dé adqu i r i r que un retal de l a n i l l a en 
una l i q u i d a c i ó n . En su concepto, un sér 
tclíz puede serlo cualquiera quevse pase 
todo el d í a tocando el clarinete o «sacan-
do» jeroglíf icos. 
—Él arte de ser feliz—nos dec ía la otra 
tarde don Deogracias, un seño r ya en-
trado en a ñ o s , porque tuvo l a humorada 
(ie nacer el 35, es l a cosa m á s sencilla de 
adqu i r i r en el mundo. Aquí me tiene us-
ted a m í , que soy m á s dichosa que la Che-
l i to y que no envidio nada a nadie, desde 
Z a c a r í a s a Rostohild. Yo, que estoy ce-
sante desde la francesada, como aquel 
que di jo, soy el hombre m á s alegre del 
mundo con t a l que encuentre a un seme-
jante a quien «colocar» mis chistes. 
Y a s í , por el estilo, tenemos miles: los 
(pie son venturosos viendo que a otros les 
salen todas las cosas al revés ; los que lo 
son porque «no tienen más» que un lo-
banillo, pudiendo, en su desgracia, ser-
d u e ñ o s absolutos de una docena, pues 
pie con l a misma faci l idad surgen uno 
convencer a nadie la idea de salvarse des-
p u é s de destruirse. 
Nosotros, que respetamos todas las 
ideas y que discutimos las que son dis-
cutibles, no nos creemos en el caso de 
sal i r al paso de esta del bolchevikismo. 
porque ella es tan absurda, tan odiosa 
que indigna m á s que invi ta a un examen 
escrupuloso. 
R E P O R T E R I S M O C A L L E J E R O 
Un letrero que sobra. 
Bajo una l luvia menuda y persistente, 
pesada como el plomo, que era el color en-
tonces de las nubes que la dejaban caer, 
contemplaba ayer tarde el r e p ó r t e r un 
fúnebre cortejo que atravesaba el muelle 
de Pereda en di recc ión al camposanto. 
Era un coche de muertos negro 'y hu-
milde, del que t i raban dos jamelgos em-
penachados ante el razonamiento mudo 
de la fusta, movida por un auriga, ciego 
y sordo a la vez a la tragedia intensa que 
tras él se arrastraba. 
— ¡ T e m b l a n d o por la suerte que corre-
r á n los cuatro defensores!... 
— ¡ Q u i a ! ¡Si no son cuatro! E l capi-
t á n se a r r e g l a r á de modo ¡ q u e sean diez 
y seis!... Veamos cómo. E l c a p i t á n — r e -
pito—congrega a los cuatro hombres en 
l a barbacana del for t ín . (Esto de barbar 
cana lo digo por dar c a r á c t e r de época 
al asunto.) Hecho esto los P R E V I E N E de 
que van a ser atacados de un momento a 
otro y como hombre prevenido vale por 
dos y ellos son cuatro.. . 
— ¡Qué barbar idad!—apunta usted 
asombrado del modo de «a t inar» el Chis-
te que tiene don Deogracias, 
— ¡ T e n e m o s ocho! ¿No es eso?—excla-
ma i m p á v i d o . 
—Sí, s e ñ o r : ocho justos y cabales. 
—Pues bien... 
Aquí don Deogracias se coloca en una 
postura como para h u i r , porque el final 
del chiste se aproxima y teme por su per-
sona: 
—Pues bien—prosigue—. Luego de pre-
venirles, coge un palo y los da "una pal i -
za... ¡que los DOBLA!! ¿Se ha fijado us; 
led? ¡Que los dobla! Y ya l e ñ e m o s diez y 
seis, o sea un n ú m e r o superior al de los 
asaltantes, pues qn los del fuerte tienen a 
su c a p i t á n y los o í ros son ocho pares 
mondos y l irondos. 
—¡Qué enormidad! 
Don Deogracias es asi, completamente 
reliz y su buen humor se ha contagiado 
de tai modo a l a fami l i a , que su casa ub 
os un hogar corr iente: es algo as í como 
ana sucursal de L o g a n é s en plena calle 
ie Marcelino S. de Sautuola. La felicidad 
m á s plena reina en aquella m a n s i ó n con-
• agrada a l a diosa A leg r í a y lo mismo le 
da a don Deogracias que su s e ñ o r a se pa-
se los d í a s haciendo la plancha en las si-
llas del comedor, que a su cr iada se le 
ocurra encaramarse a l vasar para, des-
• i ni, fusilar el «va l s de los besos», pues 
esas dos cosas constituyen «los flacos» 
de las dos mujeres. 
Lo p r i nc ipa l es ser dichoso y si eso se 
consigue haciendo flexiones de pedio o 
«ase s inando» a Leo Fa l l , bienhayan las 
.iulcos t o n t e r í a s . 
Si por casualidad tiene uno la ocurren-
cia de subir a aquel cuarto, se cree trans-
portado a un circo ecuestre o a otro mun-
do e x t r a ñ o al suyo. 
—Caralampia—dice a veces d o ñ a Zoa, 
la esposa del cabeza de f ami l i a—j h á g a -
me el favor de t raer el cajón de l a basura 
o algo que pese, que quiero hacer ejerci-
cios de resistencia sos t en iéndo lo con los 
dientes. 
La chica, que es m á s « p a q u i d e r m a » 
que un rinoceronte, como le h a n . m á n d a -
lo ilevar algo que pese se echa sobre los 
costillas un qu in t a l de c a r b ó n , de 40 k i -
ogiamos, y as í aparece en el comedor, 
donde la espera l a s e ñ o r a subida a una 
silla, ansiosa de demostrarse su fuerza 
dental. 
— ¡ P o r Dios, ( ' . a r í i l ampia!—dice la so-
nora, saltando por el respaldo.—No que-
ria ofenderla, pero me veo en la necesi-
dad de decirla que es usted m á s bru ta 
que de a q u í al J a p ó n . ¿Cree usted,-por 
ventura, que mis dientes son de piedra 
art if icial? En fin, ya que ha venido usted 
con eso, aguarde un momento a que me 
lienda en el suelo y me lo deja usted caer 
.-obre el vientre con toda su fuerza, como 
si tuviera a l g ú n resentimiento conmigo... 
Y dicho y hecho. Apenas se tumba la 
buena s e ñ o r a en el suelo, l a chica, que 
cree que, aquello debe t i r a r l o sin cesto, 
como si lo echara a l a carbonera, ¡páf! . . . 
entierra a la cuitada bajo la hul la , lo que 
La hace creerj por un momento, que se 
encuentra á t re in ta metros bajo el suelo 
en una mina de Westfalia. 
Pero é s tos son percances sin importan-
cia. Lo p r inc ipa l para aquella f ami l i a 
venturosa consiste en no llevarle la con-
t r a l l a al gusto en las cosas que no "Cues-
tan dinero, y don Deogracias sigue ha-
ciendo chistes, y su s e ñ o r a planchas, y 
«la» Caralampia haciendo su santa vo-
luntad, y una paz octaviana, sólo turbada 
D E L P A R T I D O «ATHLETiC»-¡<RACINO-,>.- Una inleresante jugada motivada por c\ «cerner» de Lavin y que convirtió 
en «goal» Pepe Agüero. Fot. S a n i o ú 
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•:-!a!mn Lolí ta Quintana—que, 
o lia puesto de largo y o 
En el coche, una caja p o b r í s i m a vesti-
da de c respón . En la ca j a—según luego o no a cuento, y hay que oí rse los , porque 
supimos—el cuerpo inanimado de una si no se pone a m o r i r . 
que doce, etc., etc.... 
Efectivamente, el buen don Deogracias por los golpes secos que da d o ñ a Zoa con-
se pasa la v ida haciendo chistes, vengan 
anciana hecha arrugas, muer ta cristia-
namente en el santo y benéfico Asilo de 
Ancianos pobres y desamparados. 
El cortejo era escaso y doliente. Presi-
díalo, sí, el consuelo sublime de l a Cruz 
sacrosanta, tras l a que iba rezando un 
min is t ro de Dios. t 
En aqué l , en el cortejo, catorce o quin 
co viejos desvalidos, esforzaban el paso 
para seguir al coche, que marchaba de 
prisa, sin contar para nada con sus acha-
A lo mejor e s t á usted preocupado por-
que le h a salido la cr iada respondona o 
porque no le ha «caído» Un déc imo que 
jugaba con un dependiente de un « g a r a -
ge» y , de pronto, aparece don Deogra-
cias: 
— ¡ C a r a y ! — e x c l a m a , a p r e t á n d o l e a 
usted contra su abdomen, como si fuera 
un c i n c h o . — ¡ C u á n t o me alegro de en-
contrar le! ¿A que no sabe usted, con to-
do lo l isto que es, de q u é modo se -arre-
Sff.KltlP,r/..^Jl?JSfda ^ g i a r i a un c l p i t á n que1 tiene a su man-
do cuatro hombres para la defensa de un 
t ra el pavimento al arriesgarse en a l g ú n 
nuevo ejercicio y las risas estrepitosas 
de su marido, reina en aquella casa, man-
sión de la dicha mientras que a los acree-
dores de la fami l i a no se les ocurre su-
b i r a molestar factura en ristre, porque 
entonces la felicidad huye de aquellos 
corazones y sólo l a sirviente, con la cual 
no va nada, sigue implacable su vals i n -
in te r rumpido : 
« P o r favor, por favor, 
dame un beso y verás . . .» 
E . C U E V A S . 
sus a ñ o s y sus sufrimientos. 
Asidos unos a los brazos de otros; en-
charcando sus pies en los innumerables 
pozos de la calle; golpeando el pavimento 
trabajosamente con sus recias cayadas; 
barbotando quejidos de impotencia, les 
v ió el r e p ó r t e r atravesar el Muelle, la v í a 
a r i s t o c r á t i c a de este pueblo magníf ico , al 
abrigo, en el quicio de una puerta, de la 
l l u v i a menuda, fría y mortificante. 
Aquella viejecita, aquella camarada 
que iba al sepulcro, en las tardes de sol 
y en la huerta florida del Asilo, les rela-
tó sus años juveniles; les r eco rdó conse-
jas en las que acaso alguno fuera prota 
gonista; les l l amó viejos y zalamerones, 
fuerte .con cuatro puertas y sabe que 
le va a atacar un destacamento de diez 
y seis, para poner en cada puerta el nú- -
mero igua l de defensores que de asaltarl-
es, suponiendo que los que atacan va-
yan cuatro a cada puerta, como es muy 
na tura l pensar? 
-7-iPero, hombre, por Dios—dice usted 
en el colino del estupor—, ¿eso es un 
ohiste o una regla de c o m p a ñ í a ? 
— ¿ S e da usted?—le replica él imper-
turbable. 
—Sí, señor . . . ^ 
—'Van a atacar el fuerte diez y seis, 
cen «in mente» ai impulso de esas doce proporcionan m á s felicidad que la que 
campanadas, que suenan a noche eterna, yo veo «en pe r spec t iva» , 
porque huyen para no volver m á s . Y si Y nada m á s . Cumpliendo el encargo, 
es la ventura lo que en nuestra a lma tra- me adelanto a las candilejas y digo: 
ta de reconstruir los retazos desperdiga- —iMucha suerte y mucha salud. ¡Y 
ilos durante los doce meses del a ñ o que 'asta el a ñ o que viene! 
expira, nos domina la nostalgia de aque-^ R. p. 
lias horas venturosas, y si por el contra-
PARA E L DIA DE R E Y E S 
[| leslliilTiliiRiei 
(lomo ya anunciamos a nuestros icrí.i-
res, el p róx imo día l de enero, se expon-
'd r án en los escaparates del suntuoso ep-
mercio de don Jaime Ribalaygua, en la 
calle de San Francisco, todos los 'H^uo-
tes recibidos para este sirnpát'cT- testí-
VaL que !ia....le.eeJe|.r!U>:''...aJ;i.S dio/ .le la 
f. -media, la orquesta se j ra^ias-TüRft'srpero oóíuo todas ellas l i i m - m a ñ a n a del d í a (i, en el Salón Pradera. 
Los regalos llegados ayer son los si-
guientes: 
De la preciosa n i ñ a Vicentina Torre 
Sánchez , una m o n í s i m a m u ñ e c a vestida. 
De la Casa C á n d a r a , un cuarto de ba-
ño, un lavabo v tres duchas. 
Don Alberto" L . Arguello, dos balo-
nes, dos rompecabezas y dos muñecas. 
En sucesivos d í a s publicaremos los ju-
guetes que se ya van. recibiendo en <\ 
Centro Maur is ta , f'.arbajal, H. 
MUSICfl y TEATROS 
ORAN GASINO D E L SARDINERO 
envidiosillamente; les a c u s ó , en rabieta, . cuatro por cada puerta, pues, s e g ú n us-
a alguna Hermana, de que alguno dijera ' fed • e c o r o a r á , el fuerte t e n í a cuatro 
que el rancho estaba soso o ma l mul l ido puertas... ¿ e s t á usted? 
J o s é Palacio. Abilio L ó p e z 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías ur inar ias .—Ciru j la general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyeciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s , de once y me-
d ia a una, excepto los festivos. 
BURGOS, N U M E R O 1, 2.° 
CIRUJANO TOCOLOGO 
Parto® y enffirmedadie» de la mwjer. 
Consulta de 12 a 2.—Teléfono 708. 
M E D I C O 
ecialísta en enfermedades de la piel 
y tfifiliografía. 
^ilicaciones de radium, rayos X fijos 
y transportables. '00;/-s 
Electricidad njédica, masu^ luz. aire 
caliente, etc. 
Consulta de ^iez a una. 
Muelle. 20.—Teléfono núm. 923. 
Joaquín Lombera Camino. 
AfeOgaBo.—Procurador Je kú« f r í ^ . i - M -
Y S L A S C O , i . — S A N T A M i S f i 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid-
Consulta de diez a una y de tree a seis. 
Ha trasladado su cl ínica a la Alameda 
Primera, número 2, principal, teléfono 
aúmero 1M. 
ANTOniO flLBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos.—Enfermedades de la mujer.— 
Vías urinarias. 
AMOS D E E S C A L A N T E , 10, 1.» 
Memorias de im cronista, 
L a Junta del Tennis. 
H a c í a tiempo que en mi l ibro de me-
morias no e sc r ib í a .una p á g i n a ; la vida 
de sociedad se h a b í a in ter rumpid0 un,a 
temporada m á s en esta ciudad; no ocu-
r r í a nada, no h a b í a de q u é escribir, n i 
una sola impres ión que mereciese ser 
guardada entre mis memorias para des-
pués , m á s larde, andando los a ñ o s , al 
repasarlas, evocar un momento feliz, y 
sentir de nuevo esa misma felicidad que 
hab í a pasado a nuestro lado. 
Todo este tiempo pasado, desde que ter-
m i n ó el verano, p a r e c í a como si en San-
tander faltase vida; una temporada esta-
ba justificado, pero aquello, afortunada-
mente, paso, y la vida no r e n a c í a ; - p o r 
las calles iban lodos muj seriosj hasta en 
las n i ñ a s bonitas y en los murliachos jó-
venes p a r e c í á haber desaparecido la ale-
g r í a . 
Y ayer fue como un despenar: ya veis 
si hay motivo para que anote este día en 
mis luemorias. En la j un t a general de la 
Real Sociedad de Lawn-Tennis , que se 
celebró en los salones del Círculo de Re-
creo, se ve ía a n i m a c i ó n y regocijo; acu-
dieron" bastantes muchachas y r e í a n ale-
gres y la a l e g r í a prestaba mayor encan- suelen, a veces, «cubr i r» el sol, y obscu-
recer la t ie r ra , b a ñ á n d o n o s en un océano 
)or cierto, 
mís ima—, 
.asiida fombo, Conchita Botín, Mar ín 
torcho, Cracita Flórez Estrada, Aurora 
F e r n á n d e z Bedia, Luis i ta l ' iñe i ro , Mar ín 
lorcho Pila y Manol i ta Mowinckel ; en 
i t ra mesa veía, a Elsa y Nena Meade, An 
íe l ines y Clara S a r á c h a g a , Clara y I.u/. 
'ombo y Ana María. Abascal Lastra, y en 
i t ra a A h i t a Arra r te . Angeles y M a r í a ( i . 
Trevi l la , Avel ina Corcho. Carmen Riva 
l e r r á n , Josefina Alvear, Nieves Mowin-
kel y María . Diestro. Y ocupaban otra 
mesa Mercedes Botín y M a r í a Quintana, 
•on Manolo Obregón y Pepe Calleja. 
Y comenzó el baile, la a n i m a c i ó n , la 
d e g r í a . Era un verdadero despertar; no 
e conformaban con divertirse entonces 
' h a c í a n proyectos papa otros bailes y 
•tras fiestas. 
Luis Derqui iba de un lado para otro, 
on un papel en la mano y apuntando en 
1. Le p r e g u n t é q u é hac í a ; tomaba nom-
'>res para ver las muchachas que pensa 
nu asistir a la cena-cot i l lón del ,día pn-
uero en el Casino. Todas estaban anima-
las a i r , y si alguna dudaba en seguida 
a convenc ían sus amigas. 
Los bailes i n t e r r u m p í a n las conversa-
iones, pero de spués se reanudaban; sólo 
dgunafe parejas no la i n t e r r u m p í a n nun-
a y hasta daba cierta envidia Contein-
darlas, lo confieso. 
•A l ; i > atreve 
rnarfchó y unos minutos d e s p u é s las se-
ñoras se levantaron. La fiesta se acababa, 
ñero nos queda su recuerdo, y no es fiéa 
a perdida aquello que. al pasar, deja un 
'¡ello recuerdo. 
S E d , 
La Junta directiva de la Real Sociedad 
•awn-Tennis, ha quedado constituida en 
a siguiente forma: 
Presidente, don Cabriel M . de Pombo 
barra. 
Vicepresidente, don Eduardo Camino. 
Tesorero, ¿on Ernesto Alday. 
Secretario, don Jesús Corcho. 
Vocales: s e ñ o r i t a s * Carmen Cabrero, 
loncha Bot ín y Lol í ta Quintana, y don 
Walter Meade, don Francisco Estrada y 
Ion Alfonso Pérez Sanjurjo. 
D I V A G A C I O N E S 
La ú l t i m a hora. 
^Cuando salga el n ú m e r o siguiente de 
EÍL IPUEBLO CÁNTABRO, la ú l t i m a hoja del 
Calendario h a b r á ca ído como una úl t i -
ma esperanza, como un postrero suspiro 
de vida, como una i lus ión ahogada por 
los golpes implacables de la eterna rea-
l idad. 
E l lí)18 h a b r á desaparecido con la 
abrumadora ligereza del t iempo, h a b r á 
llegado a su ocaso como ese sol triste y 
pá l ido de las tardes o toña les , que suelen 
infundi r en nuestros corazones un efecto 
de sombras, una umbrosa impres ión , de 
ensueño . 
1918 huye de nosotros, y huye muy le-
jos. Con presteza sé d i r ige a la nebulosa 
del tiempo pasado. Dentro de unas horas 
r ec ib i r á él a ñ o presente la temible sen-
ténciá del tiempo que pasó . . . 
Siu saber por qué , al menos sin dete-
nernos a reparar .en ello,; si, como es 
fácil, nos damos cuenta de la ú l t i m a ho-
ra del a ñ o que fenece, nos acomete un 
pesar lejano, una emoción lejana como 
aquella que nos produce el raudo vuelo 
dé una gaviota, mar adentro, o como 
aquella impres ión es té t ica que en nuestro 
á n i m o sugiere un «estra to» orlando el ho-
rizonte de un cielo azul. Las doce cam-
panadas del reloj llegan a nuestros oídos 
con un sonido espec ia l í s imo. Nos parece 
d i s t í p t a su sonoridad. 
No suenan como en otras noches, las 
doce campanadas del reloj, en l a ú l t ima 
noche del a ñ o . 
Nuestra mente, q u i z á he r ida por el es-
plendor de una fiesta fami l ia r , t a l vez 
i luminada a ú n por los fulgores de esa 
luz encantadoramente s ingular que des-
piden de sí las reuniones familiares, por 
unos momentos cúbrese por el negro 
manto del tiempo, que inexorable a la 
a l e g r í a cae con toda su flajeladora pe-
sadez y sin que podamos desviar su tra-
yectoria, nos sepulta en serias conside-
raciones, consideraciones que ensombre-
cen los e s p í r i t u s , de la misma manera 
con que esos nubarrones de tormenta, 
No hay reun ión , no hay cena, no hay 
velada, no existe tiesta alguna donde se 
oigan sonoras las pausadas campanadas 
de un reloj en la ú l t ima noche del a ñ o , 
cuya solemnidad ño deje suspensos, aun-
que brevemente, la francachela, la ale-
gríft y el bureo. 
Y es, que las seña les de las desgra-
cias o los vestigios de la ventura causa-
dos por l a mano del tiempo durante el 
a ñ o que fenece, se acumulan, reapare-
bren "completamente)); pero, para qui-
tarnos el disgusto que nos proporcioné 
esta a n o m a l í a , se a n u n c i a r á públicamen-
te que los baches ü e las calles céntricas 
son agraciados con el t í tu lo de perma-
nentes, cosa que se e n c a r g a r á n de hacer 
efectiva los carros de l a l impieza pública. 
M e parece que m á s fel ic idad! . . . 
Sin embargo, y por si me equivoco, 
procuren mis lectores comer esta noche 
as c l á s i ca s doce uvas, a ver si ellas les 
rio, es la desgracia quien intenta amon-
tonar en nuestro esp í r i tu residuos de es 
pectros horribles, entonces, la angustia 
oprime el corazón y a veces, humedece 
los ojos qúe ante la visión de un recuer-
do triste se cierran al mundo como abs-
t r a y é n d o s e de su ruido. Pero tanto en el 
caso en que l a a l e g r í a prevalezca o en 
el que l a tristeza domine avasalladora, 
las ú l t i m a s campanadas del reloj al ter-
minur el a ñ o nos sumen en un mar de 
incertidumbres. 
(Noche-Vieja», tienes encantos como to-
bíéii e s t á s poes í a de una r á f a g a negra 
me inunda los e sp í r i t u s . Si en tu noche 
no sonara el reloj , h a b r í a s evitado a los 
mortales, mortales angustias, horribles 
golpes de pesimismo fatal . . . 
¡Año Nuevo! Nace, ven a nosotros, co-
rre, 'vuela, l í b r a n o s de las garras del a ñ o 
caduco, del a ñ o viejo, l i b e r t á n o s del pe-
-imisino que (Tejarán en nosotros los es-
ertores de la muerte del a ñ o que cae en 
a sima del pasado. 
1919, con tus galas de n i ñ o alegre, con 
us fuerzas de coloso, con t u empuje op-
imista acude presto- con tu s infonía de 
luz y de color e i l umina y colorea las 
•ombras de pesimismo que, a su huida, 
leje el a ñ o 1918. Nosotros te recibiremos 
con los brazos abiertos. No traiciones, 
r)ues, nuestro leal y c a r i ñ o s o acogirnien-
o. No vengas a sembrar el luto entre la 
lumanidad , emulando la crueldad de tu 
antecesor. 
; 1919, ven a enlazar las horas de ale-
n ía de aquellos hogares de donde no ha-
"a sido destronada la felicidad y corre a 
Aunque el tiempo desapacible y Iluvio-
so de ayer tarde no convidaba a salir de. 
a.-a, en el Casino hubo una concurren-
cia muy numerosa, a t r a í d a por el interés 
de la serie «La favori ta del Rey» y por 
el («début» de las s i m p á t i c a s bermanos 
Pe rú , Colombia v Costa Rica. 
itada serie. El segundo episodio de la 
iuplantar con és ta la angustia en aque- en que muere degollada la hermosa fav" 
los otros donde pudiera haberla sembra- r i t a y se in i c i a un proceso interesante, 
lo el a ñ o que se prepara a m o r i r ! . . . 
31 de diciembre. 
ANTONIO DE LLANOS. 
A LOS L E C T O R E S 
d e s p e r t ó mucho la curiosidad del públi-
co, que i rá creciendo en los sucesivos epi-
sodios, hasta llegar al desenlace de la no-
vela, c inematográ f i ca . 
Hoy, en la ses ión de las seis y media, 
se p r o y e c t a r á el tercer episodio, «La 
la negra)), en dos partes. 
E l "((début» de P e r ú , Colombia y Costa 
Rica fué un éxi to, pues se trata de un 
n ú m e r o muy variado, en el que alternnii 
el canto, que corre a cargo de ColonioUM 
una bella art ista; el baile", a cargo de le-
rú , que es una excelente bailarina, y <0? 
conciertos de gu i ta r ra , bandurria y 
tara, en que intervienen las tres herma-
nas. 
El púb l i co las a p l a u d i ó mucho y ellas 
demostraron toda su. buena voluntad pa-
ra complacerle. 
€ N LA CAMARA FRANCESA 
Gran triunf^ del Gobierno. 
POR T E L E F O N O 
PARIS.—En la 
de la Comisión d» 
p r e g u n t ó cuá l es 
MADRID" 30. 
C á m a r a , el presiden^ 
•. Ne uos Extranjeüp dtuacion d i p I o « 
ca oe Francia d e s p u é s de aceptar |0,s 
puntos de Wi l son y por qué no se c.o . 
cen va, en v í s p e r a s de l a Asamblea 1 
los plenipob''"'1" los nombres de 
to a sus cara 
Gabriel M a r í a • 
los honores a me 
en los salones las 
y cuando se juz 
iitai 
e Pombo Iba r ra h a c í a 
lida (pie iban mitrando 
s e ñ o r a s con sus hijas, 
jó oportuno, ocupó la 
presidencia y se [trocedlo al nomhraraien 
to de la rtueva Junta direct iva de l a So-
ciedad. 
Era l a parte seria de la r e u n i ó n , y se 
le ía en los rostros de todos los jóvenes 
que para aquello sólo no se h a b í a n reuni-
do allí . En cuanto- se dió por terminada, 
nos fuimos a tomar el té; las mesitas pre-
sentaban un bonito aspecto. 
Yo luve acierto—sin ser pi l lo , que cons-
, te—; me tocó sentarme a la mesa en que 
gr is . 
Sinforiano Rodenas 
por reforma de local l iqu ida las existen-
cias, incluso la p a ñ e r í a para abrigos y 
trajes. 
Jarabe ROTHUAR; 
< H t t i ' a TT O © 
lasla el m m m . 
Reunidos en j-unta general extraordi : 
uaria los que hacemos este per iódico , y 
de spués de una de l ibe rac ión m á s larga 
pie de a q u í a San Vicente de Toranzo, 
longo por distancia regional, fuimos a 
la votación y resul té elegido para ade-
antarme a las candilejas, saludar y de-
cir solemnemente: 
—iQueridos lectores.- Salud y feliz cu-
rada de año . . . 
Peyó yo entiendo que con estas pala-
iras solamente no hay manera de démos-
l a r las altas dotes oratorias que en m í 
concurren y .he pensado aprovechar- la 
ocas ión para demostrarles que Alcalá 
Zmi inra a m i lado tartamudea m á s que 
diputado primerizo. 
Como ustedes c o m p r e n d e r á n , yo no de-
..o cometer la t o n t e r í a «cronológica» de 
repetirles lo que dió de sí el a ñ o que hoy 
precisamente pina el almanaque. Mi de-
ber per iodíst ico es el de anticiparles, pa-
ra su sa t i s facc ión , lo que nos traen las 
dist inguidas doce mensualidades que m a 
• ñ a ñ a comienzan. 
Por lo pronto, doce pagas, y ustedes 
perdonen este sincero escape de nuestra 
a l e g r í a . 
E l a ñ o de 1919 va a ser una felicidad 
repar t ida entre cuatro trimestres. Los 
vecinos de Santander, a d e m á s de gozar-
de una salud a prueba de gripes, y de po-
nernos tan gordos que van a tener que 
echarnos a rodar para saber d ó n d e te-
nemos las narices, vamos a tener l a di -
cha de no ver derrumbado por l a mano 
uél hombre el mercado del Este, n i ade-
centada, tampoco por la mano del hom-
bre, la fachada del Gobierno c iv i l . Un día 
saldremos a l a calle y nos s o r p r e n d e r á 
gratamente la noticia de que una gallo-
fa cuesta nueve duros, cuatrocientas pe-
setas un kilo de j u d í a s y mil tresc 
sesenta y tres pesetas con cincuenta 
t imos l a arroba de c a r b ó n «de t a s a » . 
Tanta dicha s e r á , objeto de verbenas p;] Góbiefno, y par t icular i 
populares, cine al a i re l ibre y fuegos ar- menceau, han salido victoriosos de ^ 
iniciales en la b a h í a . ' lucha par lamentar ia , que ha durai 1 
M á s tarde, a l l á por septiembre, los d ías . . t 0 
concejales izquierdistas consentirán que Fd resultado no ha sorprendido 
las ses ioa«s ilel Ayun tawi f tn t» se celé- di», pues as el que se «aper»l»«-
paz, 
r íos . (|e] 
Agregó que la cues t ión de la cuenca ^ 
Ser ré no puede ser separada de la '"' • 
sacia-Lorena. su oP.' Ref i r iéndose a Sir ia , dijo que 
n ión es la de que debe seguirse una r 
l í t i ca def ini t iva en esta cuestión. 
Cuando t e r m i n ó su discurso se 
dió la ses ión , y reanudada muy 
M . Glé tnénceau indicó en breves 
l í l ica francesa en 





.. la 0 
•iaciones W 
F u á m u y aplaudido; pero tambre" v 
desde el P ^ c ] 
socialistasí 
l e n i a m e n t é in te r rumpid 
pío del discurso por los 
L a acti tud de és tos fué muy 
A l final de la ses ión, que ha tí 
a. 
rniin*-
> ya de madrugada, se votó la enmi^ gj 
3"u?0 vr de. M. Renandel, frente a la cual 
escrentas do presentada la cues t ión de c°*mvom 
m t a cén- 8iendo rechazada aqué l l a por 
trfs 
na-
U0S IVIAURISTAS^ M ADRILEÑOS 
La Fiesta de Reyes 
lllVentud Maur is ta Madr id ¡lo-
l'a í i adelantados los trabajos de 
va ^ ' - í /n de la Fiesta do Heves, que 
¿a»'711" resultar tan bri l lante como en 
P o s t e r i o r e s , dados los p ropós i to s de 
»,10rní s i ó " organizadora y los muchos 
líl t vos que sft han hecho- . 
fl<»n^ om/iado va su donativo, entre 
ffanJas personalidades, Su Majestad 
. v SuuAlteza Real el p r ínc ipe de 
EL. P U E B L O CÁNTABRO 
vvvx ^ v v v v v V V V W V V V W A ^ W O V V V V V V V ^ ^ v v v v v v v ^ v v v v v v v v v v v v V V V V V V ^ 
íl p 
ni» 
ce lent ís i ino s eño r don Anto 
don Antonio Goicoechea, ex-
lísirí'0 soflor m a r q u é s de Perales, ex 
' i Í-UU' s eño r m a r q u é s de Si 
^ " ^ S i l v e l a , exce len t í s imo scñ 
le anta Ma-
ior conde 
"''Vr nüias, exce len t í s imo Señor conde de 
excelent ís imo seño r conde de Va-
u n o don J o a q u í n Santos Ecay, don 
11 i Ossorio y Gallardo, exce len t í s imo 
maraués \W Torre-Villanueva, don 
s tíír Siíió', don Enrique Allendesalazar 
excelentísimo seño r conde de Gamazo. 
marq 
m r Sil¡ó,: 
^ Ü E ÜH [OEBTOJ m m ESPIIW 
H ALMA DE TALÍN 
V 
El caso no es aislado y q u i z á s tampo-
, nuevo. La castedlana medioeval con-
Üínada a perpetuo encierro en la torre 
' . i 'señorío, mientras el mar ido y el hi jo 
hrian con la punta de su lanza o a los 
JJlpes de su espada los caminos de 
Siente que t ra jeran a Europa los me-
¡ios de vida que faltaban, era, en medio 
L su aparente esplendor, o t ra esfinge 
btecesora directa de esta maragata, la-
Uradora, humilde, v í c t i m a como ella de 
L pobreza y del aislamiento. Pero Con-
| í a Espina l i a sabido recoger un episo-
,'iio de la realidad actual, lo ha impreg-
nado de t e rnura y ha logrado sentir por 
un instante como sienten o deben de sen-
tir las mujeres de Valdecruces; a l a vez 
que, ante 
r r a n para dejar pasar los hilos de oro nep las ventajas, derechos y obligacio-
¿le la madeja del sol, lo que determina nes que se estipulan en el reglamento 
las representaciones mentales; pero ha de provisional confeccionado, y si los en-
haber, a d e m á s , algo de herencia l i jada cuentran beneficiosos y desean inscr ibir -
en l a ' raza; algo de t r a d i c i ó n h i s t ó r i c a se, den su'nombre al conserje del mencio-
i r a n S i á i t i ^ a por l a educac ión colectiva; nado Círculo , para contar con ellos al 
algo, t a i vez mucho, de mor fo log ía so- hacer las listas de socios fundadores y 
cia l , ' impuesta, o \o lunlar iamei i te acep- celebrar la junta general correspon-
t a d á , aunque en todu caso derivada ue diente. 
la estructura geográ l i ca del t e r r i to r io j Estudien ahora los obreros su conve-
c a n t á b r i c o . n ¡enc ía personal y vayan o r i e n t á n d o s e 
V i l i sobre cuá l e s son los part idos pol í t icos 
¿No se cae a s í en el fatalismo o, a l que m á s laboran desinteresadamente por 
menos, en el determinismo ps ico lógico? su bienestar con hechos y no con pala-
¿( jué resta del l ibre albedrio en medio bras, que «ob ra s Son amores ij no bue-
cle tantas circuustaiicias que mode lan , ñ a s razones» . 
«desde a fuera» lo mas profundo de l a per-1 Nosotros eremos haber cumplido con 
sonalidad humana? La ciencia experL ' nuestro deber poniendo nuestro modesto 
mental moderna dice que nada. Nuestra esfuerzo a l servicio de l a clase obrera, 
conciencia dice que touo, porque no hay para bien del orden social y engrandeci-
uombre que dé le de sentirse l ib re cuan- niiento de la Patria.—/-:/ Círculo Mau-
rista.» Uo su voluntad se mueve. E l mater ial is-
mo confunde «las sensaciones y los con- • 
^ Z " T T J Z ^ P ^ Juzgado municipal del Este 
alema. Recoge de la real idad la penetra-
CiOn indiscutible de la naturaleza en las 
representaciones del e sp í r i t u , y l a revis-
te de poes ía . La t ierra de Cantabria ha-
ré amar l a vida. Lste sentido de l á v ida 
y de la naturaleza es el que lleya a «Ta-
mo) a las al turas , en u n vuelo real , no 
contenta con que su f a n t a s í a lo h ic ie ra 
mientras ella p a l i d e c í a de' angustia en 
la penumbra de su guardiJia de costure-
ra en Santander... 
La ciuuad, erguida sobre los dos bra-
zos de n á c a r del Mar C a n t á b r i c o , pare-
ce t a m b i é n acercarse a l cielo... 
Kooerto A. Esteva Ruiz. 
Santander, 1918. 
Posesión de los señores adjuntos del T r i -
bunal de este distrito y de los fiscales 
del mismo Juzgado. 
M a ñ a n a , a las doce, t o m a r á n poses ión 
de sus cargos los adjuntos s eño re s don 
Bernardino Cordero, don Leopoldo S á i n z 
don J u l i á n Boranda Ca lduch í s , don V en-
ceslao Cruz Ga rc í a , don Enrique Bregel 
Carranceja, don Gi l Azcué Gorostiza, don 
Agus t ín Juste Garcés , don Manuel F. Es-
MeJquiades Alvarez dicho par t ido va evo-
lucionando marcadamente hacia la Mo-
n a r q u í a . 
Se ocupa d e s p u é s del p rograma traza-
do por Me lqu íades Alvarez, que lo esti-
ma irrealizable. 
Ref i r iéndose a ciertas manifestaciones 
del jefe del par t ido reformista respecto 
a las o l i g a r q u í a s , recuerda la a c t u a c i ó n 
de M e l q u í a d e s Alvarez, contrar ia a sus 
palabras. 
L a exportación de frutas a los países , 
escandinavos. 
En el minis ter io de Estado han fac i l i -
tado una nota oficiosa en l a que se dice 
que el embajador en Londres comunica 
en un telegrama que ha recibido una no-
ta del minis ter io de Negocios Extranje-
ros par t ic ipando que puede exportarse 
fruta a los p a í s e s escandinavos, sin l i m i -
t ac ión en l a cantidad, siempre que no 
vaya consignada a personas que en una 
lista adjunta se ci tan. 
El conflicto de Almadén. 
A ú l t i m a hora de la tarde ha conferen-
ciado el min is t ro de l a G u b e r n a c i ó « con 
los representantes de los mineros de A l -
m a d é n . 
Tranquilidad. 
El subsecretario de G o b e r n a c i ó n ha d i -
cho esta noche a los periodistas que no 
ha recibido n i n g ú n telegrama de p rov in -
cias y que reina absoluta t r anqu i l idad 
en toda la P e n í n s u l a . 
Las úl t imas elecciones parciales. 
Por acuerdo de la Junta del Censo han 
sido remitidos al T r i b u n a l Supremo los trada, don Roberto Arenzana, don Nico-
l á s Pereda C o r d ó n , don Francisco Por t i - ¡ expedientas de las elecciones parciales 
el misterio de esta s i t uac ión 
¡¡spiritual extraodinaria , pudo llegar a l 
fondo de las almas y ver en ellas las 
representaciones que las mueven, deri-
vadas del ambiente geográf ico que las 
.ntnstece y agobia, al par que les arre-
baiu al padre, al h i jo , al esposo, «al honi-
l , iV) ' , en una palabra, agostando amores, 
ternuras, ilusiones y e n s u e ñ o s . 
Nunca, como a l leer este l ib ro , me 
ha preocupado m á s el recuerdo de l a 
íáebre frase de Ratzel : «El hombre es 
un pedazo del globo». Mis dudas cientí-
ncas sobre las tesis «an t ropogeográ f i cas» , 
parecen desvanecidas ante las escenas de 
al.-a esfinge m a r a g a t a » , porque si alguna 
fez pudiera ser cierta l a c o m p e n e t r a c i ó n 
recíproca del suelo y del hombre—di-
wunos de «la mujer» — es allí , en 
Se medio es tér i l que verdaderamente 
lea los jugos del co razón para que el 
íerruño produzca. Claro es que no olví-
Áainos al colono romano, a l siervo de l a 
ifeba en la edad media, y a tantos otros 
lligados a residir a perpetuidad en el 
Bedio r ú s t i c o ; pero en todos estos ca-
sos la ins t i tuc ión es de orden fami l i a r , 
ifecta a los padres lo mismo que a los 
tiijos, a los hombres tanto cuanto a las 
mujeres. En M a r a g a t e r í a , n o ; en Val -
•jecruces, la t ie r ra es té r i l ha arrojado de 
l ñ seno al hombre y ha aprisionado fé-
ireameiite a las, mujeres. Una obra de 
irte—ai'in sin caer en aquel extremo del 
irte por el arte—no es n i debe ser una 
ohr.i"Tíi?fAesis y mucho menos una obra 
k ciencia; mas ha de ser sincera, ha 
de estar penetrada de emoción es té t ica 
para engendrarla en los que l a contem-
plañ: y a tal punto posee estas cuali-
dades el l ibro de Concha Espina, que las 
imágenes dan toda la s ensac ión de la 
realidad y lo que l a f a n t a s í a s o ñ a r a co-
mo símil de encantadora poes ía , para 
mover ternuras, conv ié r t e se en hondo 
problema social. No es, en efecto, el fac-
tor geográfico el ún ico que explica la 
morfología de los grupos humanos, aun-
que sí constituye la base sobre la cual 
se solidarizan éstos o se disgregan, agi-
tados por necesidades econoómicas—co-
mo pretenden los material is tas de la his-
toria—o por ideales—como aseguran los 
partidarios de las « ideas- fuerzas» . 
V I 
Nn sé si al escribir «Tal ín» recordaba 
Concha Espina su novela de «La esfinge 
maraga t a» ; pero en este cuento de unas 
pocas p á g i n a s se trasluce t a m b i é n l a ten-
(lencia a explicar las almas por l a in -
fluencia del medio ambiente. No es y a l a 
sola comparac ión de la ohiqui l la de «Cln-
tul» con el pajar i l lo m o n t é s ; es el sol 
Pie la b a ñ a por- p re sc r ipc ión facultat i-
va y que detiene los estragos de la inci -
piente tuberculosis, d e s p u é s de pasar «los 
m s Borent ís imos del valle, bien maduro 
•jl aroma de los huertos, rumorosos los 
KOrados ma íces en la mies, fastuosa la be-
"eza del bosque y l a m o n t a ñ a » ; es el 
par, cuando la llevan a v i v i r a Santan-
ger, qnc por el atractivo que ejerce sobre 
m niña, por las mudanzas, acentos, v i -
potente y misteriosa, cuanto signifl-
W atractivo y seducc ión en la movible 
ganara, vino a ser para los padres se-
Ayer tuvo lugar el estreno del p r ime r 
episodio del interesante melodrama c i -
i i emaiográ t i co «Las dos h u é r f a n a s » y los 
nechos nan confirmado lo que hace po- £ " « " " j 
eos mas a s e g u r á b a m o s , es decir, que l a S ftlnrSte! 
pel ícu la sena del completo agrado del 
p ú b l i c o : se t ra ta de un asunto intere-
sante y ameno, muy bien presentado e 
interpretado por excelentes art is tas y , lo 
que es mejor, desprovisto de esas situa-
ciones inve ros ími les y absurdas m u y f re - ' 
cuentes, por desgracia, en algunas pe-
l ículas de serie. 
l i a Castillo, don B e n j a m í n Cuevas, don 
Francisco Prado Valmaseda, don José 
E c h e v a r r í a Maoho, don Enr ique Incier-
to, don José M a r í a Quin tan i l la O l a v a r r í e -
ta, don Bernardino Rovira , don Pedro 
Mar inodr iga , don Luciano Secades Az-
cona, don Ladislao S á i n z T r á p a g a , don 
Luis Vega Quintani l la , don Vicente Agu i -
lar, don Miguel Ganzo y don A n d r é s Ga-
lán Sisniega. 
A la misma hora se d a r á poses ión a los 
ales, propietarios y suplentes, 
esado Juzgado. 
El donativo del Rey 
Por fin, y a t e n d i é n d o s e por el s eño r Pe-
reda E l o r d i . a loe innumerables ruegos 
que se le l i an hecho en ta l sentido por las 
Pa r a el d í a i . " de a ñ o se anuncia el es- personas interesadas, se ha dispuesto por 
treno de «Li l i ana» , ú l t i m o «film» de la Alca ld ía que el p r ó x i m o jueves, d ía 2 
Krancesca Ber t in i , cuyo argumento pa- del mes entrante, de ocho de l a m a ñ a n a a 
sional y altamente d r a m á t i c o encaja cual 
ninguno en el temperamento a r t í s t i c o de 
ta insigne actriz, que en esta nueva crea-
ción consigue uno de los mayores y m á s 
leg í t imos tr iunfos. 
de diputados a Cortes celebradas recien-
temente en los distr i tos de Solsona y Na-
les. 
L a unión de los liberales. 
«El Día», hablando de l a u n i ó n de los 
liberales, dice hoy que se c o n t i n ú a ha-
blando de esta u n i ó n en los c í rcu los po-
lít icos. 
Af i rma que durante la ausencia del 
conde de Romanones q u e d ó encargado el 
minis t ro de la G o b e r n a c i ó n de realizar 
las gestiones necesarias para llegar a la 
a p r o x i m a c i ó n de las tres ramas del par-
tido. 
t m b i é n dice que el s e ñ o r . l imeño ha 
obtenido resultados satisfactorios y que 
los s e ñ o r e s Alba y m a r q u é s de Alhuce-
mas es tán propicios a l a u n i ó n . 
Ind ica el mismo pe r iód ico que como 
consccuénc ia del acuerdo se p r o c e d e r á a 
reorganizar el-Gabinete, entrando un al-
bista, que s e r á , probablemente, Chapa-
prieta , y un p r i e t i s t á , que s e r á B u r e l l . 
Se habla de que el s e ñ o r G a r c í a P r í e -una de la larde, y de tres a cinco de la 
misma, se verifique el reparto a los po- p r e s i d i r á el Senado, 
bres que lo tienen solicitado, del donativo ' ' ; 
dejado por Su Majestad el Rey el pasado 
donativo que si la 
res referencias. 
verano, o ti   i l  memoria no 
nos es infiel asciende a cuatro m i l pese L l d í a 2 empezara l a sene americana jL_ 
E l as rojo», de la que tenemos las mejo- ' t a m b i é n ha sido dispuesto por la Al -
ca ld ía , que la d i s t r i buc ión de la suma 
mencionada se lleve a efecto en los sóta-
nos del mercado de la Esperanza, y no 
en las oficinas de la Guardia munic ipa l 
como hubo de pensarse en un pr inc ip io . 
Es de adver t i r que para recoger la l i -
LA COMPAÑIA M. Z . A. 
1 1 a 
A l recibir esta noche, a los periodistas 
el subsecretario de la Gobe rnac ión les 
man i fes tó q u é no ha ocurr ido nada de 
part icular . 
Después d e s m i n t i ó los rumores de crisis 
acogidos por algunos pe r iód icos . 
Reunión aplazada. 
E l Directorio republicano que iba a re-
unirse esta tarde a las seis, en vista dé 
que no p o d í a n asistir los diputados seño-
res Domingo y Giner de los Ríos ha apla-
fial de amenazas y espanto; es el aire, 
jue le encanta y enamora tanto como el 
Bar aunque dice que es « m a s suyo», 
del cuai Siente ansia por d e j á r s e Jle-
|W : es la oscuridad de la noche, que la 
P16 '•" las almas de T a l í n y de. la nm-
]'•'' que le hace veces de madre, compli-
| a a eon la l luvia , con el frío que deja 
mra sus frentes una agorera alucina-
|on , porque la n i ñ a vuelve a entriste-
U y a palidecer y a sentirse mor i r , m á s 
p e de dolor físico, de espir i tual do lo r ; 
| ia luz, en fin, cuando la chicuela va 
ÍP ei aeroplano, arrebatada a las huina-
pa ligaduras, y ante, l a cual, «s iente la 
•^a estupefacción de v i v i r , el inf ini to 
de la e t e r n i d a d » ; es todo esto lo que 
|»ne de relieve la t r a n s f o r m a c i ó n de un 
«"na bajo la influencia de los factores 
a envuelven... 
POR TELÉFONO 
MADRID, IK).—La C o m p a ñ í a de Madr id 
a Zaragoza y Alicante ha concedido au-
mento de sueldo a los empleados ferro-
viarios, con arreglo al siguiente escala-
fón: 
Hasta 1.500 pesetas, él 35 por 100 de 
aumentó ' . 
De 1.501 a :1.0(K), el 30 por 100. 
De 3.001 a ü.fKiü, 'el 25 por 100. 
•'e 6.001 en adelante, el 20 por 100. 
mosna susodicha, es requisito índ i spen - l a r e u n i ó n p a r a u n plazo m u y breve, 
i sable en aquellas- personas,- repetimos, 
que la tengan pedida, la p r e s e n t a c i ó n de 
la ca r t i l l a de pobre, sin la cual no h a b r á 
de atenderse r e c l a m a c i ó n alguno. 
ECOS DE SOCIEDAD 
Del G o b i e r n o c i v i l . 
Dice el señor Laserna.—Junta de sub 
s istencías . 
1A1 recibir anoche el séñt i t Laserna 
A d e m á s concede una paga é x t r a o r d i n a - a los periodistas. noM man i fes tó que se 
l ia " i i el mes de abr i l . habla celebrado j u n l a de subsistencias. 
El aumento concedido supone 15 mil lo- bajo su presidencia, 
nes. Se t r a t ó del desembarco de las doscien 
Los nuevos sueldos c o m e n z a r á n a regir tas y pico toneladas de ca rbón que trae 
el 1 de enero. a su bordo el vapor uMati lde», requisado 
E n la misma p ropo rc ión aumenta los por el minis ter io de Abastecimientos. 
Como oportunamente di j imos, fiace cer-
ca de tres meses cayó gravemente enfer-
mo, a consecuencia "de una ú l c e r a gás t r i -
ca, nuestro querido amigo y colaborador, 
don Belisario Santocildes Palazuelos. 
Cuando ya se encontraba, al parecer, 
en el p e r í o d o de franca convalecencia, ha 
sufrido un nuevo y sensible retroceso, que 
lo ha obligado a guardar cama. 
Muy de veras celebraremos el pronto y 
i.'ital restablecimiento del s eño r Sarrtpci1 
des. 
jornales al personal de v í a s , obras y ta-
lleres. 
De Torrelavega. 
El c a rbón se rá desembarcado hoy y 
trasladado a los almacenes que posee, la 
Junta de subsistencias en Mal i año y uno 
de estos d í a s se p o n d r á por dicha Junla 
a l a venta. 
El s e ñ o r Laserna nos man i f e s tó que el 
Notas de la Alcaldía 
El pleito con el señor Mezquida. 
En vista de la intransigencia del s e ñ o r 
Mezquida a aceptar las quince m i l pese-
tas que, como t r a n s a c c i ó n , le ofrecía el 
El Círculo Maur i s t a ha d i r ig ido al ele- precio del ca rbón , aunque se rá vendido \ í u n i c i p i o en el l i t i g io que con él sost íe-
ento popular de esta ciudad, el sí guien- a precio de tasa, su f r i r á un aumento de ne por unas fincas0 en Cabo Mavor la 
le manifiesto, con motivo de l a fundac ión " « o s cuantos cén t imos , porque el trasla- A l c a l d í a recogió ayer todos los datos ne-
de la Mutual idad Obrera M a u r i s t a : (,d ú^HÚe Astur ias a Santander por mar cesarlos para presentar hoy mismo el ex-
resulla un poco mas caro que lo que se re 
cibe por fer rocar r i l , aun cuando el au 
m e n t ó , como decimos, s e r á p e q u e ñ o . 
ni 
"Desde su fundac ión , el par t ido mau-
rista ha tenido siempre como o r i en t ac ión 
la necesidad de organizar fundaciones be-
neficiosas para el obrero, reconociendo 
la obl igación que tenemos todos de ha-
cer m á s llevadera su vida. 
No puede ser sospechosa para nadie 
esta norma, puesto que nuestro i l u s t r e : 
jefe, e| sehor Maura , la p rac t i có repet í -1 




ped íen te de exp rop i ac ión forzosa ante 
gobernador c iv i l de la provincia . 
T a m b i é n quedó acordado ayer tardo 
que el s eño r Gómez Collantes se encar-
gue de act ivar en todo lo posible la mar-
cha del expediente incoado. 
E l pavimento de la zona de 
Ensanche. 
Se r e u n i ó ayer tarde en el Ayuntamien-
to l a Comis ión de Ensanche, acordando, 
entre otras cosas, el proponer se haga 
un e m p r é s t i t o de 500.000 pesetas, canti-
POK TELÉFONO 
El conde, de vuelta. 
M A D R I D , 30.—A las nueve de la m a ñ a -
A l partido acaudillado por M a u r a se na llegaron, procedentes de la c a c e r í a ce-
debe gran n ú m e r o de leves beneficiosas lebrada en el castillo de Santa Cruz de 
para la clase obrera, como el derecho a Múde la , don Alfonso v el conde de Ro- (tad en ,a .(lue se calcula el proyecto de 
la -huelga, l a lev de Accidentes del traba- manones. nueva pavirnentacion, con a d o q u í n «So-
jo, el Descansó dominical , la Junta de En la es tac ión esperaban a los ¡ lus t res (le l a ^ona úe M a l i a ñ o . 
Hefunnas Sociales, los Tribunales indus- viajeros el min is t ro de l a Gobe rnac ión , .be n ^ m h r ó una ponencia para que. pre-
ir íales . . . , etc., en q u t siempre se buscó s e ñ o r J imeno; el min is t ro de Gracia y ^ ^ ^ « f , n t a r í P " t e c t o m u m c i -
la co laborac ión de las clases humildes. Justicia, s e ñ o r - R o s e l l ó ; el de Abastec í - ]>m' t I i m n su i^rh*. »ri..i«»-nrf» 
y a ú n recientemente en su ú l t i m a etapa mientos, s e ñ o r Argente ; g ran n ú m e r o de E . ^ ¡ó_ ^0w^ocaS i l e s de 
de gobierno, t e n í a el s eño r M a u r a en es- autoridades, diputados y palatinos. la Costa T u e r ó n ¿ v e t r e c o r i ^ f ^ v M i a s 
fudio una ley de asistencia y retiros pa- E l conde de Romanones conversó bre- T T e o h ^ ^ U t t S dos de 
ra los obreros, que funciona en contadi- ves instantes con los periodistas, mos- eUas adulteradas: una a Luciano Gut ié -
siinas naciones (leí Extranjero y que tan-1 trandose m u y satisfecho de su excurs ión rrez reciY,e este a r t í c u l o de l u á n 
tó beneficio hubiese reportado a la clase c inegé t ica . Ruiz, de Meras, con el 11 y 20 por 100 de 
trabajadora e s p a ñ o l a . 
Fervorosos cumplidores de esta orien-
tación social obrera, que iba de ser la 
que resuelva en jus t ic ia y con m á s equi-
dad y beneficio el problema obrero, los 
Centros manristas han ido organizando 
Mutualida'des Obreras y Centros de en-
s e ñ a n z a para prestarles ayuda mater ia l 
y porvenir intelectual. 
Las MutuaUdades obreras ya funda-
das, van desenvo lv iéndose y cumpliendo 
sus fin efe sociales con el m á s lisonjero 
éxito, y no pod ía el Círculo Maur i s ta de 
Torrelavega desoí r los ruegos de muchos 
de sus socios obreros, que p e d í a n la i 
nPuedo asegurarles a ustedes—dijo— .a.gullí y otra de ca rmen Ruiz, de Orejo, 
que estoy muy bien de p u n t e r í a . con el "10 por 100 t a m b i é n de agua. 
Los periodistas aludieron a las nume- A cada uno de ambos desaprensivos ex 
rosas renuncias que han 'hecho de sus pendedores les fué impuesta una m u l l a 
ne sus socios obreros, que p e d í a n la njj- " a rogr 
plantaciót í do una Mutua l idad local, ^•"yeierva. 
Atendiendo a este deseo, se va a inau- ' Convers 
nombramientos las personalidades polí-
ticas que h a b í a n de figurar en l a Comi-
sión e x t r a p a r l a m e n t a r í a para la ponen-
cia del plan a u t o n ó m i c o . 
—-Ya lo he visto—dijo el coude—; mas. 
a pesar de las razones que alegan mu-
chos de los nombrados—razones que yo 
respeto—, han adquir ido responsabilida-
des que no son leves. 
Dice el señor L a Cierva. 
Ha regresado de Pamplona el s eño r La 
de 15 pesetas por el delegado de la Al -
ca ld ía , s eño r Méndez. 
l a coestión*aütonóiiiica. 
» i z á s el a lma de «Tal ín» nunca ha 
l o s d l ^ ^ L . rte S,UP0. ad i vi 
tal», 
las arre 
«una vez Tn t i l Podldo formar la al- natalicio, setenta y c¡nco pesetas de so-
ltio« nr^ .^HJJU a u i v i u i u que ai 
m dispersos en el valle que c iñe a «Ci 
la« ' m r e los u iurmur ios del r ío v 
l u -
de 
g u i a r desde primero de a ñ o la Mutua l i -
dad (Huera Mauris ta de Torrelavega, 
que, por dos pesetas y inedia mensuales, 
pn s i a r á a sus socios y familias la asis-
tencia inéd ico- fa rmacéu t ica . dos pesetas 
d ianas de socorro en caso de enferme-
dad del socio. d¡ez pesetas en caso de 
íarece^a'li^*16™1 ^ C a n ^ i a no se corro en caso de defunción v todos i 
«a. Sn* A - . *r™g^d* de una a?-cia- gastos de caja, entierro, registro... etc., 
la misma. 
ersando con algunos amigos, ha 
declarado que acepta el puesto que se le 
ha ofrecido en l a Comis ión extraparla-
m e n t a r í a por estimar, como el s e ñ o r 
Maura , que es un deber de pat r io ta . 
Interrogado acerca de las declaracio- b r a r á 
nes que h i t o én Pamplona, en Tas que ín-
POR T E L E F O N O 
El Consejo de m a ñ a n a . 
El Consejo anunciado para m a ñ a n a co-
m e n z a r á a las cinco de, la tarde. 
Se t r a t a r á en él de la ac t i tud -adopta-
da por determinados elementos que no 
han aceptado los nombramientos para 
formar parte de la Comis ión extraparla-
m e n t a r í a . 
Probablemente, como casi n inguno de 
los designados ha aceptado, no se nom-
la Comis ión . 
Tampoco Alhucemas. 
^mn nV+11UJereS 8011 bcllas y firguídas, inherentes u la 
á t i c o s dPi0nuS a<Iuellns á rbo les fan-1 La Mutual idad se r e g i r á con íudepen-
^ ' l las h i ,ano- Cuando la fatali-1 dencia, nombrando su J i i n t á y tomando 
feudo de s 0 - nu i t i l a ' renace en el los acuerdos que la m a v o r í a ^de. los so-
¥ •os celtns 1conci<fnc.,a la altivez é p i c a ' cios impongan, s e g ú n se puede apreciar apovan la aut( 
inr Aueiist ; l.,:^en(j,arios q « e al Empera- por el reglamento que, para la fundac ión ' surgido enornu 
* lamhipr! . i Pu,t.aran el t e r r u ñ o . Aquí de la Mutual idad se, halla expuesto en el roto la cohesió expm 
los obreros que se 
con nuestras orienta-
obreras, para que exami-
s m u ó l a posibi l idad de que aceptase la Esta tarde se ha dicho en el Congreso 
al ta c o m i s a r í a de Marruecos, si el Go- que el m a r q u é s de Alhucemas tampoco 
bieino lo estimaba necesario, contes tó acepta el nombramientf! de mtembro de 
que no h a b í a para q u é hablar del asun- la C o m í s m n . 
to, po rqué QO se le ha h e d i ó l a menor in - Frase comentada, 
d i r a c i ó n en ese senticto. Esta tarde ha s¡do muy comentada en 
L a Prensa y el momento. . -d Congreso la Erase que el conde de Ro 
«A B C» dice que en el seno de los que manones p r o n u n c i ó esta m a ñ a n a acerca 
 o n o m í a de C a t a l u ñ a h a n áe la responsabilidad en que han íncu-
mes d ¡ s c r e p a n c ¡ a s y se ha r r ido los diferentes partidos en el asun-
n que entre ellos exis t ía to de la a u t o n o m í a catalana, 
¡de sde el discurso de Maura . Los comentaristas dec í an que el estad > 
Anade que hay varias opiniones con- $f «Jel s eño r Pato no es razón que 
r a d i c t o r í a s y que a esto responden los justifique l a ausencia del jefe de los con-
servadores en la ( .omisión exfraparlamen 
tar ia . 
^ran Casino del Sardinero 
^ñiemat 
Hoy MARTES, a las cuatro y mediado la tarde. J 
V a f o : ANALES DE LA GUERRA. LA FAVORITA ví>EL REY, ter-
cer episodio. 
Varietés: PERU, COLOMRIA y COSTA RICA. 
y que a esto responden 
acuerdos de l a ú l t i m a Asamblea de la 
Mancomunidad. 
A c o n t i n u a c i ó n pregunta que a d ó n d e 
van los catalanistas: a un pronuncia-
miento, a lanzar otro nuevo Mensaje o a 
fo rmula r un u l t i m á t u m . 
Después de la reunión de la Mancomún! 
dad. 
BARCELONA, 30.—Toda la prensa lo-
cal dedica gran espacio a dar cuenta de 
, l a r e u i ñ ó n que aver ce lebró el Consejo 
T e i m i n a diciendo que confia en que el de la Mancomunidad. 
•Gobienio p e r s e y e r a r á en su act i tud y re- Los úniC()H pe r iód icos que hacen comen 
so lve rá el problema dentro de l a un idad 
de la pa t r ia . 
En uEl Debate» Pérez Bueno estudia 
en un a r t í c u l o el reformisrao, diciendo 
que desde el discurso pronunciado por 
tartos son "La Lucha» , «La Ven» y <EI 
Di luvio» . 
« L a L u c h a » dice que el pleito esta falla-
do y que C a t a l u ñ a no quiere hacer el jue-
go al Gobierno, pues ía Comisión extra-
par lamentar ia no es m á s que un t . rámiie 
d i la tor io . 
«La Veu» dice que el acuerdo adoptado 
en la r e u n i ó n corresponde a la op in ión 
de C a t a l u ñ a y que es el m á s eficaz y 
oportuno en los actuales momentos. 
Anuncia que cumpliendo los acuerdos 
se ha comenzado a enviar a los Ayunta-
mientos catalanes un impreso en el que 
deben ratif icar el plebiscito. 
Los que regresan. 
Anoche han regresado de .Vendrell, a 
donde fueron con objeto de asistir a un 
acto polí t ico, los diputados señores Ma-
chi v Domingo. 
- [L NULVO m m m u í FBAIÍUA u m m 
Ambas naciones se prometen 
lealtad y ayuda. 
POR TELÉFONO 
Grandioso recibimiento. 
M A D R I D , 30.—A las doce de l a m a ñ a -
na se h a celebrado en Palacio l a ceremo-
nia de la entrega de cartas credenciales 
del nuevo embajador f r a n c é s , M . Alapc-
li te , a don Alfonso. 
El acto revis t ió un gran esplendor. 
E l nuevo embajauor f r a n c é s fué a Pa-
lacio en carroza de g ran gala. 
Se le t r ibu ta ron los mismos honores 
que a los p r í n c i p e s . 
E n t r ó en Palacio por la plaza de la Ar-
m e r í a , donde, a pesar del mal tiempo, 
h a b í a bastante pi ibl ico. 
L a recepción tuvo lugar en el sa lón de l 
Trono, asistiendo a l acto l a fami l i a real , 
el Gobierno, palatinos y m á s de cincuen-
ta Grandes de E s p a ñ a . ' 
Los alabarderos prestaban en Palacio 
guard ia de honor. 
El nuevo embajador p e n e t r ó en el sa-
.ón precedido del in t roductor de emba-
jadores, s e ñ o r Heredia. 
Discurso de M. Alapetite. 
D e s p u é s del ceremonial de costumbre, 
M . . Alapetite p r o n u n c i ó el discurso si-
guiente : 
«Señor i 
Tengo el honor de entregar a V. M . las 
cartas credenciales que rae acreditan en 
al idad de embajador de la R e p ú h l i c a 
francesa. 
Sean mis primeras palabras de gra t i -
tud para V. M . , en nombre de m i p a í s , 
por la parte que h a b é i s tomado en el due-
iO de Francia . 
Vuestra Majestad h a b í a apreciado el 
esp í r i tu concil iador y los amistosos y sin-
ceros deseos de m i antecesor, M . Thie-
r r y . 
Me i n s p i r a r é en su ejemplo para bus-
car, con arreglo a las instrucciones recí-
oidas de m i Gobierno, el arreglo de las 
cuestiones que sur jan entre arabas na-
ciones, unidas por l a naturaleza, inspi-
r á n d o m e en un ideal que sea c o m ú n para 
la prosperidad de amhos pueblos.' 
D e s p u é s de l a guerra, todos los pue-
b l i s se aprestan a organizar sus medios 
ie p roducc ión . Los arreglos económicos 
l e b e r á n tender a una ayuda mutua. 
l i r ia nueva era sucede a l a v ic tor ia del 
derecho. F ranc ia no olvida los sacrificios 
y la a b n e g a c i ó n que pusisteis para m i t i -
gar las penalidades y sufrimientos de los 
prisioneros ae guerra . 
A l ofrecer a Vuestra Majestad l a gran 
medalla de oro de l a g r a t i t u d francesa, 
el presidente de l a R e p ú b l i c a i n t e r p r e t ó 
ao sólo los sentimientos del Gobierno, si-
no los de la n a c i ó n entera. 
E n nombre de Franc ia hago, pues, vo-
tos por vuestra dicha persona^, por l a de 
la reina Vic to r i a y por l a de l a fami l i a 
n al y por la prosperidad de E s p a ñ a , pol-
las cuales t r a b a j a r é , animado por vues-
tra benevolenc ia .» 
Discurso del Rey. 
«Señor embajador: • 
Me es m u y grato recibir las cartas cre-
i ene i ales que os acreditan como embaja-
dor y min i s t ro plenipotenciario de Fran-
cia en E s p a ñ a . 
Deseo, en . p r imer t é r m i n o , consignar 
un afectuoso recuerdo pa ra vuestro an-
tecesor, que fué un e s p í r i t u bueno y un 
g ran amigo de E s p a ñ a . 
Hacé i s bien en preocuparos de seguir 
el ejemplo de vuestro antecesor. Por ese 
camino os a c o m p á ñ a r á n siempre las sim-
p a t í a s generales de este pueblo tan sen-
sible. 
Tengo especial complacencia en salu-
l a r en vuestra persona a l a poderosa na-
ción que r e p r e s e n t á i s , que e s t á unida a 
E s p a ñ a , como m u y bien hal lé is dicho, 
con estrechos v ínculos de vecindad y pa-
rentesco. 
Acaba de agregar F ranc ia a su b r i l l an -
te His tor ia nuevos laureles, causando l a 
a d m i r a c i ó n del mundo entero, y E s p a ñ a 
estuvo siempre dispuesta a u n i r su con-
curso al de los que laboraron por la l i -
ber tad y el derecho. 
¿ Q u i é n hubiera cre ído que pasada es-
ta guerra, lo poco que hice "para a l iv ia r 
la s i t uac ión de los prisioneros de guerra 
me iba a ser recompensado con l a meda-
lla de g ra t i t ud de Franc ia que hoy osten-
to en este acto con orgullo? 
En esta obra de paz que se avecina, ' 
cansada l a Human idad de tan cruentas1 
luchas, E s p a ñ a se preocupa de ocupar 
un puesto para ayudar a l mantenimien-
to de l a paz y del Derecho de acuerdo con 
Francia, para reparar los d a ñ o s sufridos 
y acrecentar el desarrollo económico . 
En la obra a que a l u d í s , los pueblos 
van a sufrir una honda t r a n s f o r m a c i ó n . 
^ tan noble empresa acude E s p a ñ a con 
un ideal desinteresado. 
En nombre de l a Pa t r i a e s p a ñ o l a , os 
agradezco vuestros buenos deseos, y , co-
rrespondiendo a los votos que h a b é i s he-
cho por la prosperidad de E s p a ñ a , por 
la m í a y por la de la f a m i l i a real, los 
reitero yo por l a felicidad personal del 
presidente de la Repúb l i ca francesa, en 
nombre del cual me h a b é i s presentado 
vuestras c redenc ia les .» 
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D E A V I L A 
Mitin regionalista. 
POR TELÉFONO 
A V I L A , 30.—Sé ha celebrado en esta 
ciudad un m i t i n regionalista. 
El acto fué presidido por el alcalde y 
el presidente de la D i p u t a c i ó n . 
lAsistió numerosa concurrencia. 
Hicieron uso de la palabra los s e ñ o r e s 
Costa, Quilez, Herrera y Si lió. 
E l s eño r Herrera dijo, entre otras co* 
sas, que al labriego se le debe e n s e ñ a r , 
con objeto de l iber tar le de la ignorancia. 
Sin ciudadanos dignos — a ñ a d i ó — no 
hay Munic ip ios y sin é s t o s no hay demo 
cracia. 
El s eño r Silió dijo que el regionalismo 
es el problema de la r e o r g a n i z a c i ó n inte-
r ior . 
A ñ a d i ó que no se p o d í a dialogar hasta 
mermar la in tegr idad de la pa t r i a . 
T e r m i n ó manifestando que el ú l t i m o 
discurso del señor M a u r a representa u n 
gran paso hacia la so luc ión autonomista. 
F u é muy aplaudido el orador. 
Puso fin al acto a l presidente de l a 
D i p u t a c i ó n con un discurso resumen. 
Después los oradores fueron obsequia 
dos con un banquete en los salones del 
domici l io social de la Juventud maur is ta . 
E N E L P A L A G E H O T E L 
En honor de un alcalde 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 30.—Esta tarde se ha cele-
brado en el Palace Hotel el acto organi-
zado en honor del alcalde, don Lu i s Ga-
rr ido J u á r i s t i , por la elección de su cargo. 
El acto cons is t ió en un champagne de 
honor y a é l asistieron m á s de 2.000 per-
sonas. , 
LOS C O N F L I C T O S S O C I A L E S 
asredída eo Mm. 
l'OH TELÉFONO 
L a huelga de t ipógrafos catalanes. 
BARCELONA, 30.—La huelga de t ipó-
grafos ha comenzado esta m a ñ a n a . 
Los obreros e s t án divididos en dos en-
tidades. 
Una de ellas es la F e d e r a c i ó n de Artes 
de í L ibro , que consta de 6.000 afiliados y 
dguran en ella t i pógra fos , l i t óg ra fos , ma-
quinistas y cajistas de pe r iód icos . 
Esta Sociedad es t á asociada a l a Fede-
rac ión Nacional de Artes del l i b ro . 
Frente a é s t a se encuentra el Sindica-
do ún ico de las Artes g rá f i cas , que es el 
que ha declarado l a huelga, que es t á afi-
liado a l a Confederac ión Nacional del 
Trabajo. 
Estos consideran a los otros como ama-
rillos. 
La F e d e r a c i ó n de Artes del L ib ro se re-
an ló el d í a antes de declarar la huelga, 
acordando no secundarla. 
Coinlsmnes de sindicalistas recorrie-
ron esta m a ñ a n a , a p r imera hora , los 
talleres en que se trabajaba, invi tando a 
ios obreros no huelguistas a secundar el 
paro. 
Unos se negaron y otros accedieron. 
U n grupo de sindicalistas se p r e s e n t ó 
a. las seis y cuarto en los talleres de Hen-
r ich y C o m p a ñ í a , donde t rabajaban obre-
ros amari l los. 
Lufre unos y otros se o r i g i n ó a l ent rar 
al trabajo una colis ión, h a c i é n d o s e buen 
n ú m e r o de disparos. 
Resu l tó muerto el s indical is ta J u l i á n 
Caller, de 50 a ñ o s , que fué uno de los ora-
dores que m á s se dis t inguieron en el m i -
t in celebrado el d í a anterior , en el que se 
a c o r d ó la huelga. 
Sus c o m p a ñ e r o s le condujeron a l a Ca-
sa de Socorro, pero falleció en el camino. 
Otros dos obreros resul taron heridos 
de bala. 
En otros lugares ocurr ie ron t a m b i é n 
incidentes, pero sin consecuencias la-
mentables. 
L a huelga de sombrereros gaditanos. 
SANLUCAR DE B A R R A M E D A , 30.— 
Los huelguistas sombrereros h a c í a n ob-
jeto de frecuentes persecuciones a l maes-
tro de la f áb r i ca de Femando Ras y An-
tonió P o r t i l l a . 
Anoche se presentaron en el p a t í o del 
domici l io de este ú l t i m o u n grupo de 
huelguistas, promoviendo un formidable 
e s c á n d a l o y haciendo varios disparos. 
Entonces a p a r e c i ó en el p a t í o Po r t i l l a , 
a c o m p a ñ a d o de su esposa, dando luga r 
a que se entablara lucha entre él y los 
.uielguistas. 
U n huelguista acomet ió a la esposa de 
Por t i l l a y entonces és te , indignado, sacó 
an revólver y haciendo un disparo sobre 
el grupo de huelguistas, h i r i ó gravemen-
LC en el muslo izquierdo a José G a r c í a . 
O €3 JbSjE&JT'OC^JLOri.ja. 
POR TELÉFONO 
P O L I T I C A P O R T U G U E S A 
Después deí atentado. 
POR TELÉFONO 
LISBOA, 30.—El Consejo de minis t ros 
celebrado anoche bajo l a presidencia de 
Castro t e r m i n ó de madrugada. 
E l general Rosado, que estuvo en el 
frente, ha marchado a P a r í s para tomar 
parte en los prel iminares de la Conferen-
cia de la paz. 
Se han activado los trabajos en el pro-
ceso ins t ru ido con mot ivo del atentado 
contra .Sidomo Paes. 
De las actuaciones parece deducirse 
que las balas empleadas tanto en el p r i -
mero como en el segundo atentado esta-
ban envenenadas. 
Magalhaes L i m a c o n t i n ú a incomuni-
cado en el hospital . 
Castro c o n t i n ú a recibiendo adhesiones 
y p é s a m e s por la muerte de Sidonio Paes. 
LáínZ*- M e r c e r í a 
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Buques a mitad de precio. 
BARCELONA, 30.—En los centros de 
negocios donde se t ra ta de asuntos de 
barcos se comenta l a baja que h a n expe-
rimentado los precios de los buques y de 
los fletes. 
Se ha comentado t a m b i é n una circu-
lar que se dice han pasado los d u e ñ o s de 
astilleros ingleses, ofreciendo barcos a 
HOO pesetas tonelada. 
En esta plaza se han concertado fleta-
mentos a 70 pesetas tonelada y por m á s 
de un a ñ o . 
Los ún icos barcos cuyo flete no bajan 
de precio son los destinados a cabotaje. 
Dicen t a m b i é n en esta plaza que en 
Bilbao hay armadores p e q u e ñ o s que tra-
tan de desprenderse de sus buques a ba-
jo precio y dando facilidades para el pa-
go a plazos. 
Dos huelgas. 
Se han declarado en huelga m á s de 
cinco m i l carpinteros y algunos otros ofi-
cios. 
Hasta ahora es pacíf ica. 
No se han practicado detenciones. 
T a m b i é n se han declarado en huelga 
los obreros del Sindicato del Ar te del L i -
bro en aquellos talleres cuyos patronos 
no aceptan las bases presentadas por los 
obreros. 
Esta m a ñ a n a , un numeroso grupo de 
huelguistas se ha situado frente a los ta-
lleres del s e ñ o r R a m í r e z , en la calle de 
Córcega . 
Se han obstl ínado los huelguistas en 
que abandonasen el t rabajo los que se 
ocupaban en dichos talleres, a lo que se 
han negado y entonces se han suscitado 
violentas disputas. 
Pasando de las palabras^a los hechos, 
han sonado v í r i c a disparos y h a resul-
tado herid(» "gravemente de i m balazo cu 
la cale ¿a el huelguista J u l i á n S.iileut. 
Lerroüx. oeosurado. 
l i an caueado nml exeel .ntre los repu-
bllcany9 y socialistas las ú l t i m a s decla-
nu-ion-'s del s e ñ o r Lerroux, por conside-
rarlas con t ra r i á i s ;• lo tratado por los 
p a r l a n i ^ a r i o s i ublicailos y a las ag-
piracioTOs, caL ; as, 
• • B 
EL- P U E B L O CÁNTABRO 
a n 1 
en 
- : . -
del b a ú l v presentarse a «epa ta r» a sus i SALA NARBON. 
«compueb lanos» en los portales de la ve- m a t ó g r a f o . 
tustu iglesia pueblerina. (!) 
Y n de madrugada, d e s p u é s de canta'-
ep varias tiendas de las inmediaciones y 
de haber piropeado y dejado o i r un cla-
s ico-«resp ingo» en-'honor de las mozas de 
la aldea, regresaban a sus respectivos do-
mici l ios los Jóvenes Juan JpsiS Moral y 
Florent ino Trucha, los cuales, al p á s a r 
por debajo de la casa del na^ac ióhadb 
Leandro, Recibieron en plana nariz, un 
-Temporada de 
-¡Acont 
Desde las seis de la tarde.-, , 
miento c i n e m a t o g r á f i c o ^ E s t r p n n ^^01 
segunda jornada y uí t ínja de i«1 X* 
aant í s in ia nmvla c inematográf icn ,r''-
dos h u é r f a n a s » . P-**"' «<Ltta 
t i f d ^ í c l é ^ e r o ; . L i l i a n a » . pl)r la 
P A B E L L O N NARBON_l>lll|1111;|i| 
cincinali i i ' rafo. 1 ,u, a de 
Desde 
j o r m i d a V n l l ' i u ^ ^ 
G R A N EXPOSICIÓN D E A R T I C U -
L O S , E X C L U S I V A M E N T E I N G L E -
S E S , PARA L A P R E S E N T E E S T A -
CION D E OTOÑO, R E C I B I D A S T O -
- - D A S L A S N O V E D A D E S 
EL-LISSOIM : O. RO-
B £1 R T S D O R 
4.° Se e n t e n d e r á que'los referidos tipos 
de flete s e r á n aplicados i n d i s l i n t a m e n t » 
a los buques nacionales que conduzcan 
las m e r c a n c í a s de referencia, estén o no 
requisados por este Comité ; y 
.'>," Las roclaiuacioues que se puedan 
l o n i i n l a r acerca de la estricta ap l i cac ión 
de las anteriores disposiciones s e r á n re-
suellas por este minister io, previa t r ami -
tae ión e informe de ese Comité . 
U I L . IN/I R T r i b u n a l e s 
S A S T R E B t LA R E A L 0A8A 
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- y ^ - ^ ^ j - m ^ - ^ JCfĉ JL̂ ÎB t̂̂ S ni,,'llt.al y qW^0 hacer revivir una antiguo 
j Dice d e s p u é s que ella en t regó ese dine-
Ur. «lunch», ro á su marido, que lo i revirtió en la com-
La l iora a v a n z a d í s i m a — c i n c o .de la pra de 16.(K)0 acres de terreno carbonífe- s e ñ a l a m i e n t o , 
madi ugada—en que terminamos nuestra ro en" el I l l ino i s , que m á s tarde mister 
labor para el n ú m e r o de ayer, nos impi - B la i r vend ió a una Sociedad en 800 m i l 
d ió extendemos en nuestros comentarios, -francos. L a s e ñ o r a pide que su ex marido 
Hoy ya ha pasado la oportunidad, mas le res t i tuya esa suma, m á s los i n t e n -
así y todo creemos necesario hacer re- ses. 
saltar un rasgo de generosidad, hi jo del Este es, que se. sepa, el segundo caso 
entusiasmo de que estaba pose ído , del que se ha dado en los Estados Unidos de 
d i g n í s i m o presidente del «Racing-Club». que una novia reciba como regalo de bo-
don ü e n i g n o Diez Salceda. da su peso en moneda contante y sonan-
A la t e r m i n a c i ó n del " m a t c h » invi tó a te ; y es curioso que los dos casos, aun 
sus c o m p a ñ e r o s de Direct iva y a los equi que a m á s de dos siglos de dista ñera uno 
piers que tan bravamente vencieron al ae otro, han ocurr ido en una misma fa-
«Athletié», a 'que pasaran por el restan m i l i a . 
r an t de don Pedro A. San M a r t í n , donde E l padre de la s e ñ o r a iBarbour es dó 
les obsequiaba con un «lunch». Boston, y desciende de mister John l íu l l . 
E l entusiasmo en todas sus m a n i í e s t a - que el a ñ o 1652, cuando se casó una hija _ ^ • 
clones bien pronto c o n t a g i ó a cuantos suya llamada Hannah. le rega ló >II peso L E C C I O N 
estaban reunidos en «El Centro» y los en dinero. W f c » . V I V i l 
(burras y los vivas a Santander, a l «Ra- No se anduvo en chiquitas mister H u l l , 
c ing», a su presidente y a los bravos ni se moles tó en hacer cá lcu los de eqni-
«equip ie rs» santanderinos se suced í an , valencias, s|mo que, s e g ú n cuenta la tra diograma recibido' en esta Casa consig-
Breve fué l a fiesta y en ella se patentiza- d ic ión , colocó en uno de los plati l los de nataria, este vapor que sal ió de Santa-h-
ron el c a r i ñ o que une a directivos y equi- una balanza a su h i j a Hannah, y en el der el 10 del coriente y de C o r u ñ a él %%{ 
piers r a é í n g u i s t a s y l a s i m p a t í a y a g r á - otro echó chelines de plata hasta que el se hallaba navegando sin novedad, el sá-
decimiento que para su caballeroso pre fiel a c u s ó l a perfecta igualdad de peso. hado, d í a 28, al medidla, a 1.500 minas 
sidente, el s eño r Diez Salceda, guardan Quizá por conocer esta t r ad i c ión , la se- de Puerto Rico. 
sus jugadores. F u é a l a vez el digno epí- ñ o r a iBarbour a t r i b u y ó a su padre el de- El «Alfonso XIII» .—Según noticias iv 
logo de la memorable j omada futbolís t i - seo de resucitar una « u s a n z a a n t i g u a » , cibidas en esta Casa ennsignataria. el ca 
ca de l a tarde del 29. que nunca exis t ió en A m é r i c a , dicho sea P'hin de este vapor cal. ula llegar a Cp-
Pedestrismo. de paso. ^ufia . - l «lia 2 de enero p róxx imo. 
El pasado domingo se celebraron las Y a propós i to del peso en oro de una P r e s e n t a c i ó n . — S e interesa urgentemen-
a n ú n c i a d a s carreras pedestres organiza- mujer, recordamos otro «sucedido», r igu-
das por la incansable «U. CP S.» Se dió rosamente h i s tó r ico . 
Suspens ión . 
Los juicios orales s e ñ a l a d o s para el d í a 
de ayer referentes a cansa, seguidos en el 
Juzgado del Oeste, contra Luisa y Victo-
ria M a r t í n , por in jur ias , y E m i l i o Gi l 
Órtiz, fueron snspend dos hasta nuevo 
Sentencias. 
En causa procedente del Juzgado del 
F.ste se ba dictado sentencia condenando 
a Pedro Vela Ruenaga y Juana Maderos 
F e r n á n d e z , como encubridores dr lesio-
nes graves, al pr imero, a la pena de 250 
pesetas de mul ta , y a la Juana, a la de 
» * » 
En otra procedente del Juzgado de Tu-
rrelavega, t a m b i é n se ha dictado sériten-
cia enndenandn a Miguel González Anso-
rena, CÓníó autor de dos delitos de hur-
to, a la pena de dos meses y un d í a fle 
a i resto mayor, por cada uno de ellos. 
El «Reina María Cristina)».—Según r 
la salida a los corredores a las 11,27, en-
c o n t r á n d o s e la carretera en malas con-' 
di clones. 
El resultado fué el siguiente: 
Carrera de 5.000 metros: Pr imero, Cu-
te la p re sen t ac ión en esta Comandancia 
de Mar ina de Antonio Carr ido. para ente-
E n " e í ' a ñ o * Í 9 1 0 7 ¿ t u v o gravemente en- " i r l e de un asunto que le interesa. 
Fiéis i [olioje itofii. 
Se es tá •¡••sarrollando mayor progra 
felina la a m a d í s i m a esposa de Maham-
jah de Nepal. 
La enfermedad fué larga y de pel igro ; 
pero, a fuerza ue cuidados, la princesa 
t i é r r e z s e g u n d o , Ga rc í a , Rumayor . Ma- se c u r ó perfectamente. 
l i año , Diego, Cor tés , Madrazo, M a r t í n y Entonces, el Maharajah, para demos m;, ,piC. eri a ñ o s pasados, en a t enc ión a 
Díaz. t r a r su c o n t e n t o , - d i s t r i b u y ó entre los po- haberse quedado i o s alumnos internos 
En l a de Exploradores: R o d r í g u e z , bies de l a capital una cantidad equiva a q u í para aprovechar todos los d í a s que 
González , Zubil laga, Ga rc í a , Merino, Pa- lente al valor del peso de su esposa en 
j a r í n y G o n z á l e z ; velocidad: (cien me- oro. 
t ro s ) : San iMartín Ricondo Barandon •vvvwvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvxwv^a^ 
^ ; " s) OpIi[iiFol08fa(ía. OfüBí3y 
San Francisco, 15, y en Madr id , Alcalá, I " 
(Palacio de la Equitativa.) 
Corderos, 20; ki logramos, 138. 
Carneros, 1; ki logramos, 18. 
Romaneo del d í a 30: Reses mayores, 28: 
menores, Í3} kilogramos. 1:184. 
Corderos, 52: kilogramos, .'#>5. 
Observaciones metereotógicaa. 
Día 30 de diciembre de 1918. 
^ h r s . 16hrs. 
Barómet ro a O0 y al nivel del 
mar 
Temperatura al sol 
Idem a la sombra 
Humedad relativa.. . 
Dirección del viento. . 
Fuerza del vtento. . . 
Estado del cielo, . . 
Estado del mar.. . . 
Temperatura m á x i m a al sol, 20,2. 
Idem m á x i m a a la sombra, 14,4. 
Idem m í n i m a , 10,6. 
agradable y rico olorcillo de tostadas be 
chas con miel. 
Levantaron la vista y al l í , sobre una, 
b l a n q u í s i m a fuente de loza, br i l laban al 
clarohscuro del amanecer las siete her-
mosas tostadas que por la noche habbi 
puesto a airear el dueño de la casa. 
•Los jóvenes no se entretuvieron. Uno 
sobre los hombros del otro alcanzaron lo 
ventana y se apoderaron de la fuente y 
del puchero que con ten ía la mie l , y cuan 
do las nl t imas estrellas de la .\o< bebueníi 
d e s a p a r e c í a n ante la luz del d í a de N 
Navidad, nuestros jóvenes , uno tras otro, 
i n g e r í a n en sus e s tómagos las' siete tos-
tadas. un iándOÍas á v i d a m e n t e en el pu 
chero de la miel . 
El epí logo fué la in te rvenc ión de la 
Cuardia c iv i l del puesto de Veguil la . qué 
ba demmeiano a los dos ''diosos. 
«•VVVH 
fanasr. " nuéjv 
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Rogamos a nuestros suscriptore* d 
fuera de la capital, que no estén áí en 
rriente en el pago de la suscripCión 
a! periódico, lo hagan a la mayor hre 
veda.: posible para la buena marcha 
de esta « Iministración, enviando el 
importe por giro postal o en sellos de 






Amorii/ .able. 5 por l(R) 1917) a Mi 'tn 
)or 1(10; pesetas 55.01)!). ' 
Acciones M a r í t i m a Unión, cua,trQ ac 
ciones, a 1.100 pesetas. La Caridad J e Santander. 
de,. Obligaciones fer rocar r i l de Bárjcetona 
a Alsasna, a SO.SQ por 100; pesetas 22.500 
Idem de Madr id a Zaragosa v Alicántc 
a r r i l a áeirie E, 4,50 por 10b, a 00 por tój- ,)e ' 
tas 27%5(X». 
El movimiento del Asilo en el día 
ayer, fué el siguiente: 
'Comidas distribuidas, 1.282. 
Enviados con billete de ferrora 
sus respectivos puntos, uno. 
Asilados que quedan en el día 
hoy, -105. 
,lo Idem de Santander a Bilbao, n s; 
por 100; pesetas 25.000. 
V i d n . f e í i d i o s a . BOLSA DE MADRID Día 28 Día 30 
Vigilia general de fin de año 
Esta noche se ce lebra rá en la Santa iglo-
K m . recorridos por el viento de 8h ayer sia Catedral la v ig i l i a de fin de a ñ o . a la 
8h hoy, 420. v cual deben de asistir todos los adorado-
Lluvia en m | m en el mismo tiempo, :{,4. res activos de 'a Sección, nndiendo hacer 
Evaporación en id . id . , 1,0. lo t a m b i é n l-dos los honoiarios y hpn<i-
rar ias qjie lo deseen así corno los tarsi-
P U E N T E , NUMERO 9 
Unica Casa en uniformes para doñee. 
Has.-amas, a ñ a s y n iñe ra s . 
Delantales de todas clases, cuellos, pu 
ños , tocas, etc., etc. 
Hati l los para recién nacidos, forma Ln 
Pídase en hoteles, restaurants y ul-
tramarinos. 
D e p ó s i t o : 
Andrés Árche del Valle 
Santa Clara, 11 
don, Campos y Gu t i é r r ez . 
E l ju rado , compuesto de los seño re s 
Huerta , ¡Barraco, E g u í a , Barajas, Díaz y 
Pérez , a c e r t a d í s i m o . 
En honor de don Manuel Salas. 
Gran a n i m a c i ó n existe entre los depor-
tivistas para asist ir a l banquete-homena-
je que en honor de don Manuel Salas, en-
tusiasta presidente del «Club Deportivo 
C a n t a b r i a » , se c e l e b r a r á m a ñ a n a , a la 
una, en el acreditado restaurant Ro-
ya l ty , 
E L C O M E R C I O DE E X P O R T A C I O N 
Precio de los fletes. 
La ((Gaceta» publica una importante 
Real orden del minis ter io de Abas tec í 
se pueda, desdi.1 el 24 ai 2, en estudios y 
p r á c t i c a s d e Laboratorio; ya que se han 
perdido dos meses d e clase. 
Para sobrellevar esta contrariedad in 
fanti l tobo ruido de panderetas, casta-
ñ u e l a s y tamboriles l a v í s p e r a de Navi -
dad, misa de gallo a las doce de l a no-
c h e y otros actos piadosos, i n a u g u r a c i ó n 
de un Nacimiento, buenos aguina'dos de 
parte del padre rector el d í a de Pascua 
y una misa con c o m u n i ó n general, ser-
m ó n y Te Dcum el d í a de los Inocentes 
en acción de gracias por la t e r m i n a c i ó n 
de la epidemia. 
Para NocheVieya hay preparada una 
veladita, en que l u c i r á n sus habilidades 
los jóvenes R. G u t i é m i z , T. Carr i l lo , E. 
Cortiguera, F. Arco, J.. Cavada, N . Díaz, 
F. Alonso, V. González , P. Ramos y otros 
v aunque las clases pionas se abren el 2 
MOVIMIENTO D E M O G R A F I C O 
DIA 30 
Distrito del Oeste. 
Nacimientos: Varones, 2 : hembras. 2. 
Defunciones: Adolfa F 'ernánde/ . Pere-
da, de dos meses; Casa provincia l de Ex-
pósi tos. 
Sabina l 'elayo Ruiz, de cincuenta y 
ocho a ñ o s ; Casa de Caridad. 
cios y d e m á s amantes del Augusto Sa 
cramento. 
La v ig i l i a e m p e z a r á a las once de la 
noche con la. exposic ión de Sn Divina Ma 
jestad, oraciones de r i tua l , canto del in-
vi t i i tor io solemne y med i t ac ión . 
A l dar el reloj las doce, se entonara «ío-
lemne «Te Deum», y a las doce y media, 
aproximadamente, e m p e z a r á la sant.i 
misa, a la t e r m i n a c i ó n de la cual se ad 
m i n i s t r a r á la Sagrada C o m u n i ó n a los 
adoradores y d e m á s fieles asistentes. 
Después "de la misa se r e s e r v a r á e' 
S a n t í s i m o Sacramento dando l in la so 
lemne v ig i l i a . 
Los espectáculos. 
SALON P R A D E R A . — Gran compáfí;á 
cómico d r a m á t i c a del insigne actor Ri-
cardo Puga. 
A las seis.—«El amigo Manso». 
A las diez.—«Crispín. . . y sn compadren ^"^ars 
» G y H 
4,»artli«J>l« S por tGO F . . 
* 1.. 
• » D... 
* • C.. 
» B.. 
» » A.. 
• mortizable, 4 por 100, F . . . 
3anco de España 
» Hispano America-




Vzaoareras, prefersntee ... 
dem ordinarias 
Cédulas, 5 por 100 
Tesoro, -4,75, serie A 
ídem id., sierie B 
Azucareras, estampillad v 
Idem, no estampillada 
Exterior, serie F 
Cédulas al 4 por 100.. . 
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LINARES Y GARAYO 
raid 
Para este ihomenaje al que p o d r á n mientoSj y a la qile " heñ ios h e d i ó refe 
asistir cuantos entusiastas del deporte o r enc ¡a ^x ̂ * columnas, que dispone: 
deseen, se expenden tarjetas al precio de ((1 c Eri ej conier(.j0 ^ 
siete pesetas e n ' e l domici l io social de g ¡ r á ' C o m o flete corriente-
aquel Club, .1 laza Vieja , 1 y 3, 1.° (Círcu- .A) Car lxm procedente de Ingla ter ra , no f a l t a r á n la rriisa" solemne de Perosi 
lo hbcral) , pudiendo recogerse en todo el 125 pesetas por tomdada en su conducc ión para el d í a de Reyes y sus aguinaldos 
d í a de hoy hasta las nueve de la noche, al C a n t á b r i c o ; 150 a los puertos del Sur, coi respondientes, que ei padre rector ha 
PEPE MONTANA. y 175 a los del M e d i t e r r á n e o . . d is t r ibuido convenientemente en los tres 
Tiro Nacional. Se a p l i c a r á especialmente a las impor días de Pascua, Año nuevo v v í s p e r a de 
Reparto de premios.—Ponemos en co- taciones destinadas a la M a r i n a mercan Reyes ' 
nocimiento (Je todos los t i radores pre- te, industr ias m e t a l ú r g i c a s y empresa - Esta iuventud estudiosa, se ha ident i -
miados que hoy, 31 de diciembre a las mineras '.Las part idas destinadas a la &.ado tan b í n con las miras del padre 
ocho de la noohe y en los locales de esta M a r i n a de guerra, ferrocarriles y fabrica^ „,.. , ,„. y sus p.ldres al SUprimir este a ñ o 
Representacn.n del T i ro nacional, Atara- de gas y electricidad devengaran el Het.' las v;i;.a(.iones, que, al jugar , podr ía 
zanas, 12 entresuelo, t e n d r á lugar el re- reducido fijado en los contratos que en c^rse qiie se haflaS en el hogar domés-
parto de los premios otemdos en esta ul- n i n g ú n caso podra exceder de los ante ti s r¿n se les ve bullir v afborotar pll 
t ima t i rada . ñ o r e s . 1C " ,1,riT,.3t. rti««s+v.«o ' 
IMPACTO. 
EN HONOR D E UN MEDICO 
MERECIDO HOMENAJE 
B) Fosfatos de Argel ia : Desde el puer-
to de Bourgie al M e d i t e r r á n e o , 75 pesetas 
por tonelada; Sevilla y Huelva, 85, y al 
C a n t á b r i c o , 135. 
Desde el puerto de Sfax al Medi te r rá 
neo, 100 pesetas; a Sevilla y Huelya, 110, 
v al C a n t á b r i c o , 100. 
E l banquete en honor de don Alberico K n ' a r ' n n ^ % 
Pardo, se c e l e b r a r á el p r ó x i m o domingo " gog ^ ' j tonelada, 
o de eneren en el estab eemnento de don lana y a l g o d ó n fóO /.esetas el metro cúhi-
^ f ^ Z V s I u ^ Z á ^ l ^ Cí,; ¿ b r l c h o ' 3 0 0 l a tonelada; semillas 
s o ^ á l e í se ha fijado en ' s t i ! ¿ S e * ? el ^ ^ ^ ^ ,a * * * * * * * sebo' ^ * 
^ s ^ í ^ se siguen recibiendo ^ L ^ ^ * 0 5 * ^ ^ 
v: d/Uw t^StXS T d ^ d o n h¿MSM ^ É!« 
Domingo Mie ra . blas. ^sfatos de, Tampa, 2o0 la 
R. R. 
estos seculares claustros. 
Vil lacarr iedo, 29-X1I-1918. 
OQU L I S T A 
8*n Pr tuMlmo, 11, s.e 
Géneros ingleses.-Esmavnd* c i o f e e d é n Puente, 4.-Teleff. 210 
Blanca, 2. Teléfonos 7 55 y 223. 
SyCESOS DE AYEP1 Confección aríísíica de ramos, canastillas ? coronas 
Cosas de chicos 
lAyer tarde se p r e s e n t ó una denuncia, 
por un vecino de la calle de P e r i n é s , e n . 
t ra dos chicos domicil iados en dicha t a-
lle, que hace unos d í a s rompieron varios 
cristales de una casa del denunciante. 
La denuncia fué cursada a la Gil arara 
munic ipa l . 
Una gracia. 
iLa Guardia munic ipa l d e n u n c i ó ayer 
a un joven de diez y nueve a ñ o s de edad, 
con domici l io en la calle del Río de la 
Pi la , por haber hecho la gracia de rom-
per un tabique del portal de la casa d $ i -
de habita. 
En ruina. 
Por hallarse en ru ina el cielorraso de 
los pisos, ha sido denunciada la casa m i 
mero 11 de la calle de Segismundo Mn-
ret, por const i tuir un peligro para los 
vecinos. 
Servicios de la Cruz 1*0,3. 
En l a Po l i c l í n i ca instalada en el cnar 
tel de la Cruz Roja fueron asistidas ayer 
39 personas. 
CRONICA REGIONAL 
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íooos y Mi 
G A R C I A , O P T I C O , San Francisco, 15. 
C u r - i o s i d a d o s 
tonelada, y los pe t ró leos y sus derivados, 
100 pesetas por ba r r i l de 180 kilogramos--. 
E) E n las d e m á s procedencias r e g i r á n 
los siguientes tipos de flete: 
Yute de la India , 800 pesetas la tonela-
da; n i t ra to de Chile, 350 pesetas tunela-: 
da conducido en buque de vela, y (50 '-n 
buque de vapor. 
01 
PEDRO A, SAN MARTIN 
(Susesor d« Pedro San Martin.1 
Especialidad c-ii vinos Mancos de la 
va, Manzani l la y Va ldepeñas .—Serv ic io 
etimerado en comidas—Teléfono num 1Ü5 
L I E R G A N E S . 
Robo de explosivos.--i '(ir ta beneméri-
ta del puesto de L i é r g a n e s se da cuenta 
de la de tenc ión de dos individuos vecinos 
de esta vecindad, padre e hi jo, como au 
tores de la s u s t r a c c i ó n de tres paquetes 
de cartuchos de d inami ta , dos barrenas 
y dos azadas, propiedad del cont ial is ta E l mejor de todos los jabones por los 
de las obras de"la nueva carretera en componentes de su fabr i cac ión y su es 
cons t rucc ión en el bar r io de La C á r c a b a merada e l abo rac ión . E l m á s económic 
de Saiz de Carlas (STOMALIX) 
Ea recetado por los médicos de las c inco partes del ::aunc;o porqus toni 
fica, ayuda h las digestiones y abre al apotito, curando ln* ótolestiss d 
«/ do/or de estómago, ta d spepsía. I m acedías, vómitos, inapetenciz, 
diarreas en niños y adultos que, á vecvs, alternan con astreñimionto 
dilatación y úlcera del estómago, ntc Es antizóptico 
De venta en las principales farmacias del mundo v en Serrano, HC, MADRID, 
ñ remiten folletos á quisn i?« wda. 
JABON CHIMBO 
de eslc inis-mo t é r m i n o munic ipa l . 
El robo se efectuó durante la noche y 
los mencionados sujetos forzaron la puer-
ta dr entrada de una cabafia en donde 
no sólo por ser el que m á s dura, sino por-
que no estropea n i quema los objetos la-
vados con él. 
Pedidlo en todas partes, exigiendo 
Agradecidos. — E l prestigioso comer-
ciante s e ñ o r Ceballos, d u e ñ o del impor-
Es frecuente decir e 
sona que «vale tanto 
ro al decirlo nadie pretende 
re lac ión efectiva entre el peso del elogia-
do y eí valor de igual cantidad de oro. 
(Sin embargo, hay una s e ñ o r a que, efec-
tivamente, lo vale. Es decir, yo no afirmo 
que lo va le ; es posible que valga mucho 
m á s , tal vez un poco menos; lo que digo 
es que reclama ante los tr ibunales «su 
peso en oro». 
Se l lama esa s e ñ o r a M a r y Rarbour, y 
ha presentado ln r e c l a m a c i ó n ante l a 
Corte de Justicia de Chicago. 
Pide en la demanda que su mando. r.u]{u[.vlt a ¿ o n o d a (.n f.,st.l forma v e] fi<.u. 
Mr. F r a n k ' P . Bl^ t r , del que se ha dhror corriente antes citado. 
rigo podrá realizar-
se en flete corriente por los buques de trá s,,s c u í n p l * r m o s su encargo, 
(ico libre a flete reducido por los requi-
sados a los flnes de este servicio. 
En el pr imer caso, se c o b r a r á el flei--
corriente, que se establece en Í00 pesetas 
la tonelada, y en el segundo se sa t i s fa rá 
como precio del flete la diferencia entre ej 
precio de coste y el de venta en puerto 
e spaño l , a b o n á n d o s e a los navieros por i 
el Comité del- tráf ico M a r í t i m o , como que- " ~ 
branto, lo jliferenGin que resulte entre la HonOTanOS ITlédíCOS. 
jAB0N CHfí*Bo 
i) 
P O S I T I V O 
LOS MAS R I C O S M A Z A P A N E S Y 
FINOS T U R R O N E S E N LA A C R E D I -
TADA C O N F I T E R I A RAMOS SAN 
F R A N C I S C O , 27 
c:ado, fe u'cvuelva su peso e n ^ o , que su 
padre, el padre de . Qa, le d ió 1 contraer 
mat r imonio . 
«El d í a de mi bodu-- ^ico hi s e ñ o r a 
Barbour—, a t í tu lo deVegalo , recibí df 
'2.' En el comercio de expor t ac ión se 
sa t i s fará por el embarqne de naranja des 
Por acuerdo de los méd icos de l a capi-
tal , y en a tenc ión a las circunstancias 
actuales, las cuentas de fin de a ñ o i r á n 
m i padre el valor de mi p é s o en oro, o sen r á n durante el mes de enero p r ó x i m o y sé 
ciento sesenta y dos m i l setecientos no- r e v i s a r á n mensualmenle por el Comité 
iin;id;i al Extranjero el Hele de 20 pesetas recargadas con un tanto por ciento, lo 
por caja.* que se anuncia al púb l i co para su cono-
3." Todos los tipos antes citados régJ¡ cimiento. 
venta francos, porque yo ey aquella po- del Tráf ico M a r í t i m o , que l iará las co- mayores. gS; menores, 84; kilogramos, 
ca pesaba muy poco m á s de emev - »n y rrespondientes propuestas a este rriiniatG- 5.091. 1 
oclho kUogramoa. Mi padre era U;r '>n<i rio para l i j a r loa suefeaivos. 1 Cerdos, 13; k i log ramo» , 1-.40Í8'. 
Matadero.—Romaneo del día 2'.»: Reses. referencia, colocó nuestro buen hombr. 
se hallaban depositados los objetos de re- ^Ófüípre la marca estampada en cada 
lerenda. ¿frozo. 
LOS C O R R A L E S 
Un buen marido.—Por la Guardia c ivi l 
del puesto de. Los Corrales ha sido denun-
ciado, ante el Juzgado de ins t rucc ión de 
aquel t é r m i n o , un ind iv iduo llaniado Jo-
sé Díaz Ríos , domici l iado en el Tíiieblo de 
Panos, como autor de haber nai l t ratado 
en su domici l io a sn esposa, a r r o j á n d o l a 
luegó una regular cantidad de agua hir-
viendo, (pie le produjo diferentes quema-
duras en diferentes partes del cuerpo. 
El c a r i ñ o s o marido quedó detenido, a 
disposic ión de la autoridad correspon-
diente. 
V E G U I L L A DE SOBA 
L a miel y las tostadas. En éste pueblo 
ha ocurrido un suceso que es digno de 
darle publ ic idad, por lo gracioso del caso. 
Upa vez pasada alegremente la Noche 
b n e n á , el vecino de este pueblo Lean-
dro Torre, cuando ya iba a retirarse 
a descansar, cogió imas seis «tostadas)» 
que hab'ía hecho su mujer para celebrar 
tan s e ñ a l a d o d ía , y (fue a ú n p e r m a n e c í a n — 
sobre la mesa, sobrantes del «festín», y 
decidió ponerlas en sit io aireado, para 44 
que al d ía siguiente se aprovecharan. 
Se aco rdó entonces que sobre una de 
las ventanas del comedor h a b í a deposita 
do un puchero que c o n t e n í a m á s de un 
l i t r o de miel , y al l í , cerca del puchero di-
Trozos de 500 y 250 gramos exclusiva-
mente. 
.ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta y por cubier ŝ,.1 *; 
Servicio e sp lénd ido para bodas, baui 
zos y «lunchs». 
S a l ó n de té, chocolates, etc. 
Sucursal en la terraza del Sardinero. 
O Y A . L TT 1f 
« R A N 8 A P I R E S T A U R A N T 
fusurMi tn i i SariNMro: IR AMAR 
H A B I T A C I O N E S 
«•rv i t l» a la tarta y • r tuhl»r#^. 
E L A C E I T E D E OLIVA V I R G E N 
LAS CAMPANILLAS' 
Banco Mercanti'-
C A P I T A L : PESETAS 6.000.000 
Cuentas corrientes y depósitos a .L8^IÍ 
ta, uno y medio por ciento de on^r0 
snual. . . 
Seis msse». dos y medio por ci» 
anual. 
Tre , meses, dos por ciento anua;-
Un año, tres por ciento anual. 
CAJA D E A H O R R O S : A la vista, " 
por ciento de interés anual hasta iy-gD 
pesetas. Los interesas sa abonan a 
de cada semestre. , 
Cambio de moneda, cartas de cre ta't 
órdenes de Bolsa, descuentos y 
de crédito. , , rej , 
Caja de seguridad, para panticui ^ 
indispensable a pare guardar aliha]*6, 
)nr,-.* j ifMuunftniinn de Importanci* 
las ricas tostadas y se d u r m i ó tranquila 
y placenteramente, esperando la festivi-
dad del gran día para aacar lo del fondo Teléfonos n ú m e r o o 25 y 20.—Torrelavega 
de fama mundia l , ee el que por su reco 
nocida bondad resulta m á s e c o n ó m i c : 
que todos los eimil^.i -
Unico depós i to en/Espafla, en el co 
mercio de ul t ramarinos 
LOS A Z C A R A T E S 
Arriendo ó vend0 
farmacia en el pueblo de Corvor^. • 
m a r á s e ñ o r a viuda de Cánd ido G a r c ^ ^ 
Asuntos judicra'̂ 8 
GERMAN ALVAREZ PALAZÜEhO 
Secretario municipal" wppO 
SAN FRANCISCO, N U M 20. P P ^ - -
Imprenfn de E L PTTEBLO CANTAD110 
^ ^ ^ ^ ^ 
EL- P U E B L O CÁNTAeRO 
Vendo o arnendo 
c a b a ñ a y casa grande; 316 carros prado, 
cerca es tación y t r a n v í a . Almacén para 
vinos 
I n f o r m a r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . ¿ D E D Ó N D E L L E G A E S T E P O D E R M I L A G R O S O ? 
muincio erxtero quiecLaL mar a.-vi 11 a i ci 
de las curaciones obtenidas con los milagrosos medicamentos 
L A M B E R De fama mun De uso universal. 
Lus incurables recuperan la »\ lud. Los méd icos observan con estupor La facil idad de cómo estos medicamentos devo-iven la ^alud milagrosamente & todos j quitan tantos enfermos de 
las garnas de l a muerte. « v • • 
En todos los pa í s e s del mundo, hombres, mujiereñ y médicos , todos quedan maravillados de las curaciones obtenidas con los «Milagrosos medicamentos Lamber» , de composición puramen-
te de hierbas vegetales, que contienen los principios de Ha vida y de la salud. 
Un periodista que ent rev is tó ú l t i m a m e n t e al Director del «Consul tor io Lamber» , fué rogado de part icipar a todos sus lectores enfermos o habiendo en su famil ia persona enferma, de es-
cribir para pedirle sus folletos y consultar sus dolencias gratuitamente. 
Los CONFITES L A M B E R dan a las VÍEUS gén i to ur inar ias el estado normal, evitando el uso de las pe l ig ros í s imas candelillas, qu i tan y calman i n s t a n t á - i e a m e n t e el escozor y la frecuencia 
de orinar, los ún ic s que curan radicalmente las estrecheces uretrales, prostatitis, uretr i t is , cistitis, catarros de la vejiga, cálculos, incontinencia de orina, flujos blanco^ de las mujeres, 
blenorragia (gota m i l i t a r ) , etc. Una caja de Confites Lamber, con la debida ins t rucc ión , 4 pesetas. 
El ROOB D E P U R A T I V O L A M B E R , inmejorable reconstituyente antisifll í t ico y refrescante de la sangre, cuna compleitamente y radicalmente la sífilis y todas sus conseicuendas. Impotencias, 
dolores de los huesos, adenitis glandulares, manchas de La piel, p é r d i d a s seminales, polluciones, espermatorrea, herpetismo, a lbuminur ia , escrófulas , l infatismo, linfoademona, esterilidad, 
neurast n ia , etc. U n frasco de jRoob depurativo Lamber, con la debida ins t rucc ión , 3 pesetas. 
Para correspondencia y consultas gratui tas t ambién por cartas, que f»e c o n t e s t a r á seguidamente y con reserva, d i r i g í - s e ; 
Medicamentos LAMBER-Cal la Clari, número 56.-BARCELONA 
Patatas, a tres pesetas arroba.—Car-
bón de encina superior, m u y seco, a 2,20 
pesetas a r r o b a . — C a r b ó n de piedra para 
cocinas, superior, a siete pesetas qu iñ i a l 
de cuarenta ki logramos. 
23 .—PUERTA LA S I E R R A . — 2 3 
Servicio a domicilio. 
A. 1 m o n e d a . 
Procedente de una de las m á s impor 
tantes casas de l a localidad, vendo m u é 
bles inmejorables. 
I n f o r m a r á n : Velasco, 17, bajo. 
Carbones asturianos. 
V E N T A S POR MAYOR Y MENOR 
Cribado, menudo y de fragua. 
J U L I A N B U T A M A N T E (8. M ••) 
HuiMHMia, «Hotel Elvira». 
COMPRO Y VENDÓ 
r O B * • L A « B E B M U C S L I 8 ¿ S Í A B 8 3 
•iffiB m dwM Ba Mwrsra, S. 
E n c u a d e m a c i ó n . 
S A S S i r 1 0 N Z A L B 1 
a « e e ¿ i e « a Je , • é m » * i , M i l . 
i* •eiiia en Saüiauder: SEÑORES P E R E Z D E L MOLINO Y COláPA.SU. dro^uerta, Piara de la* Eicue la i , y ATI LA NO L 1 \ L d r e g ^ í d n AtamiATtaJ 
¡ S a b a ñ o n e s ! 
E l que sufre esta molestia es por-
que quiere. 
Uee hoy mismo el laureado 
[ BALSAMO TROPICAL 
del doctor Cuerda 
que loe cura en cuarenta y ocho 
horas, es tén o no ulcerados. Diez 
años de éxito creciente. L a s m á s 
altas necompensae alcanzadas. E s -
tuche: 1 peseta, en farmacias y en 
las d r o g u e r í a s de P é r e z del Mol -
no y H o r n a z á b a l , Velasco, 13. 
G R I P E 
12.000 ĉamiseta$f punto inglés, para niños, a 
lO.OOOJpares medías negras, pie liso, niña a 
8.000 pares calcetines para niños a . 
6.000 camisas niña, lavado superior, desde 
3 y 4 reales. 14,000 bufandas lana, riquísimas a . . . 
2 reales. S.ooo^mantas de viaje, grandes, a . . 
25 céntimos 7.000 camisetas de hombre, superiores, a 
4 reales. > Géneros doble ancho, para sábanas, lavado, á. 
14 reales I Pisanas para delantales, a 
a PP^IPI88 tisanas, doble ancho, a . 6 reales 
11 reales 1 Franelas superiores para camisas, a . 
1 peseta 
9 reales 
4 y 5 reales 
n ú m e r o 4< 
A.viso a l o s lEZj&y&e 
Dentro de breves días liquidaré un gran surtido 
de juguetes. 
Calle c i& J u a n c i & Herrera, n ú m e r o 2 
- - fllraacén de muebles de Luis Martínez - -
mmmmmn 
DAD HULLERA ESPAÑOLA 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de ferrocarriles del Norte de E s p a ñ a , de Medi 
na del Campo a Zamora y Orense a Vig ', de Sa amanea a La frontera portugue-
sa y otras Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor, Mar ina de guerra y 
Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a T ra s t l ón t i ca y olnas Empresas de navegac ión 
nacionales y extranjeras. Declarados s imilares al Cardiff por el Almirantazgo 
portugués. 
Carbones de vapor.—Me nuil as pera f i aguas.—Aglomerados.-Cok, para uaos 
metalúrgioos y domést icos . 
Háganse ios pedidos a la 
Sociedad Hul era Española 
|Jelayo, 5 big, Barcelona, o a sus agentes en MADRID, don R a m ó n Topete, Alfon-
so X I I . 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pé rez v Compañía .—GIJON 
y AVILES, agentes de la ^Sociedad Hullera Españole».—VALENCIA. San Rafael 
Toral. 
para otros infonmes y precios d i r i g i r l e a las oñeinas de 1A 
S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
A n i s o s a - S o l u c i ó n 
Nuevo preparado compuesto de 
bicarbonato de sosa p u r í s i m o d€ 
esencia de a n í s . Sustituye con gran 
veuutja el bicarbonaio en todos sus 
usos.—Caja: 0,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, núm. 11 
l̂ e venia en las priclpalee farmacias de E s p a ñ a . 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y C o m p a ñ í a 
Benedicto . 
de glicero-íosfato de cal de CREO 
SOTAL. Tuberculosis, catarros eró 
nicos, bronqui t i" y debilidad gene 




Línea de Cuba v Méjico 
El d í a 19 de enero, a las tres de la tarde, s a l d r á de Santander el vapor 
ALFONSO DOCE 
su capitán don Cristóbal Morales. 
«Ja i l i eade p&ta)» » MTRÍÍ p a r » H a i > n . n * - n u . - . ' -
r w r w r , , P R E 0 I 0 8 D E L P A S A J E E N T E R C E R A ORDINARIA 
PAHA HABANA.—310 peaetas, 12,60 de impuestos y 2,50 de «aeto» de desein 
barqiw. 0 
L í n e a del R í o de la Plata 
El d í a 31 de diciembre s a l d r á de Santander el vapor 
para transbordar en Cádiz a l vapor 
Reina Victoria Eugenia 
de la mismar C o m p a ñ í a , admitiendo p a w j e y carga con destino a Montsvideo y 
Buecos Aires. 
F-arc. m i l informa di.rlglrw a vjoosignataríoi sn Sant&ndor, *«Aor*É Hé 
9 t BR AMQSL F I R C . T Y SOMPAMIA.—MueKs. M . - T ' uéwmv M. 
LOCION PARA E L CABELLO = 
— A BASE DE LAVONA 
lo h 61 meÍ0T tónico que se conoce para la cabeza. Impide la ca ída del pe-io y 
nace crecer maravillosamente, porque destruye la ^aapa que ataca a la raíz , 
sUilanii^Ue evit,a la calvicie, y en muchos casos favorece ¡a salida del pelo, re-
t0(j0 Vr0 éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía de presidir siempre 
d0 ( ] p , e n tócador, aunque , ó!o fuese por lo que hermosea el cabello, prescindien-
Pra d e m á s virtudes que tan justamente se le a t r ibuyen. 
SP v 0^ de 2 y 3>5<) pesetas. L a etiqueta indica el modo de usarlo. 
ide en Santander en '.a d r o g u e r í a de Pérez del Molino y Compañ ía . 
No 
se oonv!' T ' v l u & l u a u y ü t r a s consecuencias, urge atajar la a tiempo, antefi de 
CoN son el r ^•en ^r'aves enfermedades. Los polvos regula r izador - í s de R I N 
,med¿o tan sencillo como seguro para c o m b a n t i ñ a , s e g ú n lo li^ne dt, 
•OS do ftñfVc ñp AYl ' t d orPPlont . i ^ o m i IQ r i i o n flr» rkorfíiSfíi m o n t a d AÍoroi 
las, " v a h í d n ^ 6 cie^at®nder e6^ indisposic ión sin exponerse a jaquecas, a morra 
íUe  ví nterviosidad . Ur  t s
^ostixido en f"16*!0 1411 sencillü coino seguro para c o b a n t i ñ a , s e g ú n l  UTie i 
Cl0 de Las f, 08- añ0e de éxitu c ecie e, regula iza do per sbta e te el eje cí 
^ Acacia iJf5cl0D s M u r a l e s de: vientre. No reconocen r iva l en »u benigni-dn 
v . . ' , 1 idanse prospectos al autor, M. RINCON, farmacia .—BILBAO, 
en Santander en la d rogue r í a de Pérez del Molino y Compafi í* 
mm rie ia Compama Tra«aíláníh 
L I N E A D E CUBA Y MEJICO 
Servicio menual, saliendo de Bilbao, de Santander, de Gijón y de Corufia, 
para Habana y Veracruz (eventual). Salidas de Veracruz e(ventual) y de Habana 
para C o r u ñ a Gijón y Santander. 
L I N E A D E N E W Y O R K C U B A - M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y de Cádiz, 
.para New York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Veracruz (even 
tuol) y de Habana, con escala en New York. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A COLOMBIA 
Servicio mensual, saMendo de Barcolona, de Valencia, de M á l a g a y de Cádiz, 
para Las Palmas, Santa Cruz de La Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas de' 
Colón para Sabanilla. Curacao, Puerto Cabello, La Guayra. Puerto Rico, Canarias 
Cádiz y Barcelona. 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje 
de regreso de Buenos Aires el d ía 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E BRASÍL-PLATA 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Corufia y Vigo, para 
Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de'regre-
so desde Buenos Aires pa l a Montevideo, Santos Río Janeiro, Canarias, Vigo, Co 
r u ñ a . Gijón, Santander y Bilbao. 
L I N E A DE F E R N A N D O POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cádiz, 
para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de 
Canarias y de la P e n í n s u l a indú" adas en el viaje de ida. 
A d e m á s de los indicados servicios, la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a tiene estableci-
dos los especiales de los puertos del Medii terráneo a New York , puertos del Cantá-
brico a New York y la l ínea de Barcelona a Fi l ip inas , cuyas salidas no son fijas 
y se a n u n c i a r á n oportunamente en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, a 
quienes la C o m p a ñ í a da alojamiento m u y cómodo y trato esmerado, como ha aore-
ditado en su dilatado servicio. 
Todos los vapores tienen te legra f ía sin hilos. 
T a m b i é n se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertofidel muí . 
do Hervidos por l íneas resrulares. 
AGENCIA DE POMPAS FÚNEBRES 
Unica casa que posee la severa Carroza imperial estofa, 
con llantas de goma y alumbrado interior eléctrico. 
M e furgón automóvil, Berii4f 40 BPM para el traslado de cadáveres 
Proveedor de las"Sociedades "Mutualidad Maurista" 
"Círculo Católico de Obreros" y "La Péstuma". 
Servicio al Santo Hospital, Casa de Caridad y Expósitos 
etcétera, etc. 
Servicio^de todas clases en*carruajes fúnebres, 
habiendo introducidoJmportanteslmejoras. 
S E R V I C I O I ' J E R M A . K B I V T K 
Velasco, 6 (casa de ¡los Jaráines)S6.-Teléí. 227 
3 A I M 7 A CSI » 
( S . A . ) L a P l ñ a T a l l a d a 
F A B R I C A D E L L A R , B I S E L A R Y R R E S T A U R A R TODA C L A S E DE L U N A S , 
E S P E J O S D E LAS FORMAS Y M E D I D A S QUE S E D E S E A , CUADROS GRA-
DOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y E X T R A N J E R O 
D E S P A C H O : Amó« Escalante, núm. 4—Teléfono 8-23.—FABRICA: Cervantes, 11. 
TALLERES DE FUNDICION Y MAQUINARIA 
Obre^ón y Comp Torrelavega 
t La Propicia: Agencia de pom-pas fúnebres. 
i K R V i e i O P E R M A N E N T E 
Unica casa en esta cindad qne dispone de un lujoso COCHE 
ESTUFA.—Gran FURGON-FUNEBRE AUTOMOVIL, para 
traslados de cadáveres. 
A L A M S S A PRIÍMERA, núm !f, fra|M y »Rtr«tu«l«s. T»l*f«fte Ü 
ra • 
Las antiguas pastillas pectorales de Rincóií, tan n 
blico santanderino, por su bri l lante resaltado para a ~ . lM; , , , -,, n 
garganta, se hal lan de venia en la d r o g u e r í a d^ Pért • • j Molino, en la de Vi-
Uafranca y Calvo y en !a farmacia de Erasu?;* 
y usadas por el pú-
 tos y afecciones de 
C I N C U E N T A C E N T I A 
